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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGKAFICO 
D E L 
Piar io do l a M a r i n a . 
Ali D I A R I O D E I iA M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madr id , G de diciembre. 
Los corresponsales en Molilla^de 
los p e r i ó d i c o s de esta Corte telegra-
fían que efectivamente se h a jáublli 
eado un bando en el qite e l Greneral 
en. J efe conmina con la pena de seá* 
fusilados á cvíaritos publ iquen ó co-
muuiquen, dentro ó fuera de Moli l la , 
noticias que puedan perjudicar e l 
éxito de la c a m p a ñ a , como as imis -
mo cualquier noticia que se refiera 
á los proyectos de operaciones mil i -
tares, á la s i t u a c i ó n de las tropas y 
á la calidad y cantidad del arma-
manto y munic iones . 
t a m b i é n proviene que todos los 
4us t a n g á n QVL SU poder munic iones 
sin su expreso permiso y no la s en-
Ireguen en breve plazo, los que cau-
caren a l g ú n d a ñ o á c t i a l q ü i e r parla-
mentario, confidente ó prisionero en 
rehenes, n m t i l á n d o l o ó a t o r m e n t á c -
dolo y los que impidan la l legada de 
cualquier confidente hasta los jefes 
del e jérc i to retrasando las noticias 
del campo enemigo, s e r á n conside-
rados como e s p í a s . 
Por ú l t i m o previene el bando que 
cualquier paisano que pase l a l inea 
de los fuertes s i n a^itorización del 
General en Jefe s e r á juagado mil i -
tarmente por u n precodimiento su-
m a r í s i m o y que los individuos qua 
proiuacan a l g ú n e s c á n d a l o ó infun-
dan sospechas s e r á n enviados in-
Sáed ia tamente á la Pon í n s u l a . 
Madr id , 6 de diciembre. 
causado penosia ima impre-
s ión el bando á que me he referido 
én telegrama anterior, y que h a sido 
publicado en M e l i l l a por el Gí-eneral 
M a r t í n e z Campos , en el que conmi-
na con ftisilar a l que traspase las 
l íneas , ataque á los confidentas y 
comunique noticias de l a c a m p a ñ a . 
E l G e n e r a l M a r t í n e z Campos se 
comunica en c lave secreta con el 
Ministro de Estado s e ñ o r Moret ha-
biendo ordenado que no v a y a n á 
Mel i l la fuerzas de las reservas . 
E l referido G e n e r a l ha consultado 
al Gobierno, q u é debe hacerse en 
caso de q̂ •le los moros se opongan al 
establecimiento de nuevos l imitas 
espresando s u o p i n i ó n de que en-
tonces d e b e r í a tras ladarse á Ceuta 
el campo de operaciones contra los 
moros. 
Nueva York, 6 de diciembre. 
l i a s oficinas qxie t ienen á s u car 
go la r e c a u d a c i ó n de las rentas in 
ternas ca lculan en once mil lones de 
pesos l a cantidad que h a b r á de pa 
garse por l a cosecha actual á los fa-
bricantes de a z ú c a r , con arreglo á 
las p r i m a s de p r o d u c c i ó n , c u y a can 
tidad excede en 4 0 0 , 0 0 0 pesos á la 
satisfecha e n el a ñ o anterior. 
L'oma, O de diciembre. 
L a c a s a de banca de los Sres , Du 
rresu hermano ha suspendido sus 
pagos, h a b i é n d o s e suicidado el di 
rector de la m i s m a . 
Nueva York, 6 de diciembre. 
E l vapor i n g l é s Jafton ha encallado 
en Cabo Cod, d o s t r o s á n d o s e com-
pletamente. 
Se supone que l a t r i p u l a c i ó n haya 
parecido. 
Londres, (5 de diciembre. 
E l TÍmes publica u n telegrama de 
Roma, en el que se dice que el s.c 
tual Ministerio italiano no insp ira 
n i n g ú n g é n e r o de confianza en los 
c írculos p o l í t i c o s y mercant i les , y 
que y a hay desacuerdo entre los in-
dividuos que lo forman. 
Berl ín , 6 de diciembre. 
L a causa del disgusto que exista 
en Wurtemberg es el nuevo impues 
to sobre los vinos. 
Nueva- York, G de diciembre. 
Telegraf ían a l í l e r u / d de esta ciu-
dad, que el Pres idente de l a r e p ú -
blica del P e r ú , en u n discurso que 
acaba de pronunciar, r e f i r i é n d o s e á 
la tirantez de relaciones que exis-
ten entro dicha r e p ú b l i c a y l a de 
Ecuador, dió las grac ias a l pueblo 
por su actitud l evantada y la reso-
lución que hab ía demostrado de de-
fender el honor de la patria. IT agre-
gó que su Gobierno, en e l caso de 
que fracasasen las negociaciones 
diplomáticas con el Gobierno de 
Quito, e s tá dispuesto á declarar la 
guerra s i Ecuador. 
Roma, 6 de diciembre. 
E l CvMilo Mobi l i a r io e s t á r e c i b i e n 
do sumas respetables del exterior, y 
con este motivo se hace fác i l s u l i 
quidación. 
"tfieles de Cnba, en hocoyeí», noiniiial. 
SI mercado^ sostenido. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & $11.70. 
Harina patent Minnesota, $1.85. 
Londres, diciembre .5. 
Azúcar de remolacha, íi 12|6¿. 
Azdoar ceuírífiiga, pol. 96, á 15í3. 
ídem regular refino, á 12i9. 
Consolidados, á 97 lóilG, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8 por 100. 
Cuatro por ciento español, á 82|, ox-Infci-
rós. 
jparís, diciembre 5. 
Renta, 8 por 100, á 99 francos 67i cls., ex-
interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arregló 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
TELEGRAMAS COMERCIALES, 
Naev.i- York , diciembre 3 , d tas 
ó b de la tarde. 
Onzas españolas, & $15.70. 
Centenos, á$4.U3i. 
Descuento papel comercial, 60 d[?., de 4 á 
ü por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dí i . , (banane-
ros), &$4.84i. 
Idem sobre París, 60 d[y. (banqueros), á 5 
francos 21|. 
Idem sobre Uamborgo, 60 div., (banqueros) 
& m . 
Bonos registrados de los Estados-Cuido.-, i 
por ciento, & 115, ex-Interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, & 8. 
Regular & buen refino, de 2f á 2i. 
¿zfleor de miel, de 2¿ & 21* 
L a Unión Constitucional Ua-ma, nues-
t ra a tención respecto á ciertos pár rafos 
de un ar t ícu lo publicado el 17 de febre-
ro de 1891, por un diario, cuya autori-
dad, sogfln el colega, no hemos de ne-
gar. 
Loa pár ra fos exhuir iadós por L d 
Unión no prueban otra cosa, sino qrie 
en aquella época aun se abrigaban es-
peranzas de que el partido de ,Unión 
Constitucional pudiera responder á los 
fines para que habia sido creado. 
D e s p u é s vino el tiempo á demostrar 
que aquellas esperanzas no eran otra 
cosa que ilusiones engañosas , y por 
eso, y por otras razones no menos aten-
dibles, se fundó el partido reformista. 
A lgo m á s rato es que el periódico 
que, hace cuatro ó cinco años , llamaba 
ñ á ñ i g o s á los izquierdistas se honre 
hoy con la colaboración de alguno de 
los após to les de la izquierda, é intento, 
á veces, demostrar que las doctrinas 
que ahora defiende son las mismas que 
sustentaba aquella excomulgadá. disi-
dencia. 
El Sr. I); Antonio V . sa y F i l la r t . Di -
putado Provincial por el Dis t r i to de 
Jarnco, en una carta dada á luz en el 
número de La Unión Constitucional co-
rreupondiente al sábado úl t imo con el 
t í tu lo de " U n voto de calidad", carta 
que tiene m á s extención que la que 
media entre el citado pueblo de Jaruco 
y este de la Habana, y cuya publica-
ción, según so dice en unas l íneas que 
preceden á dicha Carta, tiene por ob-
jeto i lustrar la cuestión que tra ta el Sn 
Vesa,; afirma gue en la oficina db la D i -
putación no se cunqylió con lo que la ley 
exije, con motivo de l a presentac ión por 
el Sr. Cabrera d é l a célebre acta de D i -
putado Provincial por Nueva Paz. 
Deseosos nosotros, como el citado 
periódico, de ilustrar la cuestión y de 
ofrocor también un voto de calidad, ha 
cornos constar el hecho de que si do la 
referida célebre acta se dió (menta en 
Diputac ión , fué á v i r t u d de un decreto 
que á la letra dice: "Octubre 21 do 
1893.—líesérveso en Secre tar ía hasta 
la oportunidad determinada en el ar 
t í c u l o 2 4 d o l a Ley Provincial.—Telle 
r&i .—Hay una rúb r i ca . " 
Entendemos que con esto queda ilua 
trada la cuest ión, por lo menos, para 
que no quiebro la soga por lo más del-
gado, según es prác t i ca y costumbre 
en todas las oficinas. 
Y ya quo el Sr. Vosa nos ha hecho 
recordar este asunto, bueno será que 
nuestros lectores vean á quien preten-
do hacer responsable do su fracaso el 
Sr. Cabrera. 
Dice é s t e en un Manifiesto que ha 
dirigido antes do ayer á sos electores: 
"Quise hablar para protestar iuconti 
nonti contra el acuerdo que se acaba 
de tomar, entendiendo, como en tend ía 
y entiendo, que era contrario á la ley; 
pero el Sr. Covín , que sabe, mucho de-
recho cuando lo conviene, pidió á la 
Presidencia quo rae invitase á salir del 
salón, toda vez que mi acta, en su con-
cepto, no era tal acta. Y el señor Telle-
ría, quo p res id ía la sesión, diputado 
por el partido de Unión Constitucional, 
en vez de no acceder á la ridicula pre-
tensión del Sr. Cov ín , fundándose en 
quo según la ley el diputado electo, tie-
ne derecho de asistencia, voz y voto en 
l a D i p u t a c i ó n interina, y después de 
constituida voz solamente hasta que su 
acta se resuelva, lejos do esto, mo su-
plicó quo mo retirase." 
¡E ra lo que le faltaba al Sr, Tollería: 
que el Sr. Cabrera lo recordase sus de-
beres, como diputado del part ido do 
U n i ó n Constitucional, y quo L a Unión 
no saliese á su defensa! 
Nosotros somos adversarios polí t icos 
del Sr. Tollería, pero esto no obsta pa-
ra que nos apresuremos á demostrar 
queen el acto á que se refiere el Sr, Ca-
brera p roced ió el Presidente interino 
de la Dipu tac ión Provincial con entera 
corrección. 
L a D ipu tac ión hab í a acordado quo 
el documento exhibido por el Sr. Ca-
brera no pod ía admitirse como acta le-
gal do la elección de Nueva Paz. 
Despaéa do aquel acuerdo el Sr. Ca-
brera no podia ser considerado como 
diputado electo y por lo tanto no ten ía 
voz n i voto n i pod ía continuar forman-
do parto de la d ipu tac ión interina. 
E l Sr. Cov ín , merced á la tardanza 
del Sr. Cabrera en retirarse, tuvo quo 
pedir á la Presidencia quo le invitase 
á hacerlo. 
¿Cómo h a b í a de oponerse el Sr. Te 
Hería á una petición tan logall 
¿Es que creo el Sr. Cabrera qtíe por 
ser el Sr. Telloría diputado del partido 
de Unión Constitucional estaba obliga-
do á hacer caso omiso do los preceptos 
legales para defondor de cualquier ma-
nera á sus correligionarios? 
Bueno ser ía que L a Unión emitiese 
su ilustrado dictamen en esto expe-
diento quo el Sr. Cabrera ha incoado 
contra el Sr, Tollería. 
E L m \ m m D E G I S , 
Es unán ime el clamor quo so lovauta 
en todas partes á consecuencia do la 
mala calidad del gas que sirve al pú-
blico la Compañía Hispano-Americana. 
Las lucos de los establecimientos de 
comercio, las de las casas particulares, 
las farolas del alumbrado público, to-
dos sufren del mismo mal, efecto sin 
duda do la iüala calidad del material 
quo so emplea para la confección dol 
fluido ó de la poca pres ión quo se da al 
mismo al distr ibuirlo por las cañer ías . 
Yerdaderamente en estos tiempos de 
luz eléctrica, los que en la Habana se 
alumbran con el gas casi llegan á echar 
de menos la época oscurantista dol 
candil y el velón. Anoche mismo los 
operarios de esta imprenta tuvieron 
quo permanecer cruzados de brazos 
porque lo mínimo de la luz que daba el 
gas era insuficiente para que se didica-
ran á sus tareas. 
Creyendo que esto pudiera ser defec-
to del metro do esta casa, pasamos á 
examinar el alumbrado do otras de la 
misma callo, y todas, poco más ó menos, 
presentaban el mismo aspecto de lobre-
guez quo la imprenta del DIARIO. 
En consideración á lo quo dejamos 
referido, excitamos una vez más á la 
Empresa á que procure, por todos loa 
medios posibles, poner pronto y eficaz 
término al estado de obscuridad á quo 
nos tiene condonados. 
Han regresado á esta ciudad á bordo 
del vapor americano Olivette, de su 
viaje á los Estados Unidos, los señores 
D . Emeterio Zorr i l la . D . Francisca de 
los Santos Guzmán y D . Ricardo F a r -
ganos, que fuoron al pa í s vecino á ocu-
parse del domicilio á la Habana de la 
Direct iva do la Compañ ía Hispano-
Americana do Gas. 
Los Sres. G u z m á n y Zorr i l la vienen 
acompañados de sus respectivas espo-
sas. 
Cámara de Comercio 
J U N T A D I R E C T I V A . 
S E S I Ó N E X T R A O R D I N A R I A . 
Pres id ió el Sr. Quesada, y asistieron 
los Sres. Arenal , Solí Guzmán , Cacha-
za Bancos, Eomero Eubio, SautAmari-
na, Mar t ínez (D. Saturnino), Garc ía 
Castro, Loychate, Coello, F e r n á n d e z 
(D. Eosendo), Novo y Garc í a , Solórza-
no y Eodr íguez (D. Laureano), 
L a presidencia dió cuenta de la en-
trevista celebrada con la Primera A u -
toridad referente á la Exposic ión U n i -
versal que ha do celebrarse en Madr id 
el año próximo venidero, leyéndose des-
pués un oficio en el que la Junta Ctm-
t r a l nombrada aquí por el Connejo Ge-
neral residente en Madrifl , delega sus 
facultades en la Cámara , sin quedar 
por eso disuolta, con ol ñ n de prestar 
su incondicional apoyo á és ta . 
Manifestó asimismo el Sr. Quesada, 
que el Sr. Gobernador General como 
presidente de dicha comisión, compren-
diendo que el estado pecuniario de la 
Cámara no le pe rmi t í a hacer desembol-
sos para atender á los gastos que de-
mando el encargo á olla confiado, le 
manifestó que dar í a cuenta al Sr. M i -
nistro de Ult ramar á fin do recabar de 
él la autorización para facilitar los fon-
dos con aquel objete con oargo á las 
Diputaciones provinciales ó por eaen-
ta del Tesoro públ ice , pero que de to-
dos modos contase la C á m a r a con los 
recursos que estime precisos, por lo que 
esperaba se le participase la cantidad 
que se creía necesaria con el fin indi-
cado. 
Sometido el punto á discusión y des-
pués do un largo debate en el que hicie-
ron uso de la palabra la mayor parte do los 
asistentes, se acordó aceptar el encargo 
en principio, y que se manifeataao á la 
Primera Autor idad la falta material de 
tiempo, para que este pa í s quede en la 
futura Esposic ión cual la C á m a r a desea 
dadas las trabas establecidas en el Eo-
glamonto de dicho Certamen, parte de 
cuyo articulado fué leído; convin iéndo-
se por fin pedir quince ó veinte pesos 
desde luego y rogar al Sr. Gobernador 
General que como Presidente de la Co-
misión Central, oficio á todas las cor -
poracionos para que estas presten su 
apoyo. Acto seguido so nombró ta Co-
misióu de Ja, C á m a r a quo ba de enteri-
der en este asunto, quedando los desig-
nados además de los que componen las 
mesas loa Sres. D . M . G u z m á n , Cacha-
za, Mar t ínez (D. Saturnino) Eomero 
Eubio y Yarela, 
Dióse lectura después á un oficio del 
Jefe do la Sección do Atrasos de la I n -
tendencia, acordándose dejarlo sin con-
tes tac ión por no llegar á la C á m a r a por 
el conducto correspondiente. 
¿ D e s e a V . u a buen PAKDESUS? ¿Qui«re V . u n buen traje? 
I n m e n s a s existencias para caballeros y n i ñ o s . 
E L TURCO, Monte, 11 y 13 . 
C 1885 -22 N 
D I A S í f 
•7; ^ 
SE PROPONE DAR SALIDA A MUCHAS DE SUS COLOSALES EXISTENCIAS 
EN TODO E L PRESENTE MES DE DICIEMBRE. 
U H ' j wiia 8 vía Usos mejores preservativos para el frió se encuentran en 
Frazadas, las hajg- de 2© centavos hasta de SO pesos una-
CPoicImnetas grandes á 3 reales» 
En LAMAS para vestidos abrigos Imy primores^ cuanto puede d e e r ^ r el 
¿gusto zsEás resinado. 
sedas nadie tiene tan espléndidos surtidos^ Jamás se han visto 
das má,s preciosas» 
ISn X a l ^ M ^ l ^ B . I Ü S , las mejores que se fabrican» 
T A I M A S , F l ^ K m M i L S . , V I S I T A S , E V I T A S , C H A Q U E T S , BI*U9A.S, 
S M O H i l M I s r í E , todos, todo lo más moderno en confecciones para señora 
>esos en tejidos ^ fantasías á precios d® ocasión, F I « 
MI DE L í P A C I d EL DR 31BALMCE i ip i 
I tan e^huberante en novedades, como pródiga 
en agrada snies sorpresas, depara continuamente palpable ©concmiím á Isis fa-
milias» "¥ llama ahora su atención por ser los precios que actualm^üt© rigen 
los más reducidos que se pueden imaginar» 
Por la mañana, ai medio día, de tarde, por la noche á todas horas se ha-
llan los salones de J L A FIIiOSOff^IA invadidos por nuestro M I J I ^ B O 
Ela^GAMTK, que ávido de adqtiirir ventajas positivas, asude presuroso al 
llamamiento de su siempre predilecta casa 
H 73 y 75. S XLSa 9 MI 
V S M - T Ü S A X J P O R M A I T O R IT A X , D E T A L L E . 
C 1986 alt 4a-6 
HOY 6. 
h LAS 80 
1 LxlS 9! 
i LAS 10: 
Grillé 19, 29 63er. piso sin en-
trada $ 1 56 
Palco 19 ó 29 piso sin entrada.. 1 0 0 
I/anota 6 butaca oí. entrada.. 0 4'1 
Asiento de tertulii con idem„. 0 í'5 
PRECIOS POR CADA ACTO. 
Asiento d,e paraíso COQ entra-
d a . . . , . . ; , $•< 2_i 
íntruda gíisjeral 0 23 
Emrada a tertulia 6 paraíso. „ 0 15 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. La primera tiple cubana Sra. Kosario Yidanrreta, 
v r r K m í M z ofiij m * XTTH 4 o recién llegada de la Peuínsuía, debutará ea la presen* 
FUNCION PQ» TANDAS ^ te semana, 
C1907 
• • « I • — 
PARA MELILLA. 
- E l Avtmtamiento de Eancho Veloz 
h* nfr4ido su iacondicional apoyo á la 
s u s c S n iniciada por el Casino Es-
m ñ o l de la Habana, para los inut i l iza-
dos y heridos de nuestro ejército en la 
campaña de Africa, 
ÉíTsirBÁSRIOS. 
Hoy l legará á esta ciudad el señor 
Barrios, nombrado recientemente Go-
bernador de la Eeg ión Occidental y 
provincia de la Habana. 
• f ' E l Sr. Barrios, s egún nuestras noti-
cias, t o m a r á poses ión de su cargo el 
viernes 6 s á b a d o próximo. 
CONTRIBUCIONES. 
Por el Negociado de Eecaudac ión de 
Contribuciones del Banco E s p a ñ o l de 
eeta Isla se anuncia que m a ñ a n a 7 co-
menzará el cobro en dicbo estableci-
miento de la contr ibución por Subsidio 
Industr ia l y Fincas Eús t i cas , del prime-
ro y segundotrimestres del año económi-
co de 1893 á 94, as í como los recibos de 
trimestres y años anteriores ó adicio-
nales. L a recaudac ión se efectuará to-
dos los d ías hábi les , de diez de la ma-
ñ a n a á tres de la tarde, y t e r m i n a r á el 
8 de enero próx imo. 
La recaudac ión del segundo trimes-
tre del propio año , por Eincas Urba-
nas, comenzará el d ía 15 y d u r a r á has-
ta el 13 de enero. 
Círci liar. 
E n la j un t a general celebrada el sá-
bado resultaron elegidos para la Direc-
t iva del año 1894. 
Presidente: Excmo. Sr. General de 
Divis ión D . J o s é Arderius y Garc ía . 
GRUPO DE EJÉRCITO. 
Vicepresidente: Excmo. Sr. General 
de Brigada D . Emiliano Loño y Pérez . 
Vocales: Sres. D . Eicardo Ya l l e sp ín 
Sarabia, D . D á m a s o Berenguer Bene-
meli, D . Pablo Landa Arie ta , D . Fidel 
Alonso de Santociides, D . José Garc í a 
Delgado, D . Francisco Eamírez Pobla-
ciones, D . Juan Ollero. D . Eduardo 
F r a n c é s Polo, D . Manuel de Tapia 
Enano, D . J o s é González Gut ié r rez , 
D . Eduardo Barren TJrés y D . E a m ó n 
For t y Medina. 
Suplentes: Sres. D , J o s é de Araoz 
Herrero, D . Juan Florencio Eamos y 
D . J o a q u í n Bosch A b r i l . 
GRUPO DE MARINA. 
Vicepresidente: Excmo. Sr. D . Ale-
jandro Arias Salgado. 
Vocales: Excmos. Sres. D . Jacobo 
A l e m á n y D . Luis Garc ía Carbonell, 
Il tmos. Sres. D . Miguel Suárez V i g i l , 
D . J o a q u í n Moreno, D . Miguel Basa-
bru . 
MILICIAS VOLUNTARIOS Y BOMBEROS. 
Vicepresidente: Excmo, Sr. M a r q u é s 
de A p e z t e g u í a . 
Vocales: Excmos. Sres. D . E a m ó n de 
Herrera, D . Ange l A . Arcos, D . Anto-
nio C. Tci ler ía y D . Jotjó María Galán; 
Sres. D . Juan Antonio Castillo, D . E i -
cardo Narganes, D . Fidel Villasuso, 
D . J o s é S . tmón de Haro, D . Fernando 
Molina, D . J o s é Salvador Felm, don 
Francisco Javier Sánchez, D . A g a s t í n 
Eamos Almeyda. 
Suplentes: Sres. D . Antonio Gonzá-
lez Mora, D . Salvador Alamil la , don 
Antonio Muguerza. 
" E N [ L L A Z A R E T O , 
E l Médico Director del Lazareto del 
Mariel ha telegrafiado al Gobierno Ge-
neral, que en la noche de ayer, falleció 
el sirviente de aquel establecimiento 
D . Manuel Saaverio, á consecuencia de 
un cólico espasmódico . 
HOSPITAL MILITAR. 
M a ñ a n a jaeves, á las ocho y media 
de la misma, se efectuará en el Hospi-
ta l Mi l i t a r de esta plaza la fiesta r e l i -
giosa que se t r i bu ta anualmente á San 
Ambrosio, Patrono del establecimiento. 
E l personal facultativo y el administra-
t ivo de dicho hospital nos inv i tan ga-
lantemente á esa fiesta. 
ILÁ PROTESTA. 
Hemos recibido el primer n ú m e r o del 
periódico polí t ico, que con este t í tu lo 
y bajo la dirección del Sr. D . Enrique 
Barbarrosa, ha comenzado á publicar-
se en esta capital, con carác te r republi-
cano. 
Correspondemos con el nuestro al sa-
ludo que dirige á la prensa. 
VIGILAIIA DE PÜERTOS. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, 
en acuerdo de 20 de noviembre úl t imo, 
ha seña lado las atribuciones que com-
peten al Inspector del Eeconociento de 
Buques de este puerto, y los cuales se 
publican en el periódico oficial de la 
provincia, para sus efectos y general 
conocimiento. 
ATRIBUCIONES. 
Primero. D i r i g i r el servicio de v ig i -
lancia de este puerto y los demás de la 
Isla que tiene á su cargo, incluyendo 
los litorales de Casa Blanca y Eegla, 
sehún e s t á dispuesto, es tándole subor-
dinados á este efecto los Celadores de 
dichos puntos.—Para el servicio de po-
licía en los puertos de Matanzas, Cár-
denas, Saguala Grande, (La Isabela), 
Trinidad, (Casilda), Cienfuegos, San-
tiago de Cuba, Manzanillo, ISTuevitas, 
Baracoa, Gibara, B a t a b a n ó y demás 
puertos, los celadores de estas locali-
dades rec ib i rán directamente las ins-
trucciones del Inspector del Eeconoci-
miento de Baques de esta capital, sin 
perjuicio de las atribuciones que com-
peten á los Gobernadores de las res-
pectivas provincias y autoridades de 
la localidad, conforme á lo ordenado 
por esta Supurioridad en G de octubre 
y 13 de noviembre de 1888. Las ins-
trucciones se rán concretas y se relacio-
n a r á n con los asuntos siguientes:—Evi-
tar la fuga de criminales y circulados 
por las autoridades.—Eeclamar reia-
ciones originales del movimiento de 
pasajeros, expedidas con relación al a-
siento de los Eegistros correspondien-
tes de entrada y salida dt3, viajero^ que 
deberán l levar ios funcionarios respec-
tivos; a jus tándose en un todo á lo que, 
para la entrada y salida de extranjeros 
disponen la Ley de 4 de Julio de 1870 y 
las Eeales ó rdenes de 30 de ju l i o del 
propio año y 14 de enero de 1888.— 
Procurar que para la salida de esta 
Isla de súbd i tos españoles , se llenen 
las prescripciones contenidas en los de 
cretos dictados por el Gobierno Gene-
ra l de 24 de mayo y 22 y 31 de agosto 
de 1888. 
Segundo. Cuidar como delegado del 
Gobierno General y del Eegional, del 
cumplimiento de cuanto se refiere á in-
migración y colonización con arreglo á 
las disposiciones vigentes. 
Tercero. Llevar la es tadís t ica del 
movimiento de viajeros, inspeccionán-
dolos á la salida y llegada de los bu-
ques, por si ó por medio de los Celado-
res á sus órdenes . 
Cuarto. Atender á la vigilancia de 
los muelles y demás lugares de su de-
marcación; exigiendo que los funciona-
rios respectivos los recorran con fre-
cuencia y particularmente durante las 
operaciones de carga y descarga, para 
impedir los daños ó abusos que puedan 
cometerse. 
Quinto. Prestar á las autoridades 
de Marina, Cónsules extranjeros, Ees-
guardo y Capitanes de barcos, los au-
xiljios que le reclamen según sus atri-
buciones. 
Sexto. Cumplir las órdenes y comi-
siones que reciba, dentro de sus atr i -
buciones. 
Sépt imo. E l Gobierno General, cuan-
do lo estimare necesario, se en t ende rá 
directamente con el Inspector de que 
se trata. 
NECKOIOGIA. 
H a fallecido en esta ciudad el Sr. D. 
E a m ó n Eeyes y Yalois, cobrador que 
fué de la C o m p a ñ í a de Seguros aEl 
I r i s " y del ' 'Centro de la Propiedad Ur-
bana y E ú s t i c a de la Habana". Su en-
tierro se efec tuará esta tarde, á las cua-
t ro . 
Descanse en paz. 
10 DE MELILLA. 
U N A B R I G A D A A M E L I L L A . 
(POR TELÉGRAFO.) 
Barcelona 15.—A las diez de la mañana 
llegó á esta ciudad en tren especial, proce-
dente de Gerona, el batallón de Guipúz-
coa. 
Esperábanle en la esteción el capitán ge-
neral, su estado mayor y las autoridades, 
que hicieron un cariñoso recibimiento cá los 
expedicionarios. 
Desembarcada la fuerza, se puso en mo-
vimiento con dirección al cuartel de Jai-
meTT1' numerosa multitud invadía el paseo 
de la Aduana, vitoreando á la tropa .hasta 
su alojamiento; donde fué obsequiada con 
un rancho extraordinario. 
Desouos de unas horas de descanso, el 
batallón salió á la una de la tardo, dirigién-
dose al puerto. 
A l atravesar el parque y los paseos de la 
Aduana ó Isabel H , el público aplaudió con 
entusiasmo. 
En el paseo de Colón la muchedumbre se 
mezcló con los soldados, prorrumpiendo en 
vivas frenéticos. , , U i , . 
Frente á la capinama general el publico 
vitoreó á la familia del Sr. Martínez Cam 
pos, que ocupaba el balcón central del pa 
lacio de la Paz. „ 
En la explanada del muelle la tropa hizo 
alto y allí ee repitieron los vivas y las acla-
maciones. , , , •, X' 
Después llegó á pió el general Martínez 
Cámpos, siendo recibido por el gobernador 
civil generales, jefes y oficiales de los cuer-
pos de la guarnición. 
La banda del regimiento de Guipúzcoa 
tocó la Marcha Real, y el general revisó las 
fuerzas, disponiendo personalmente el em-
barque. 
Esté empezó cerca de las tres, verificán-
dose con gran rapidez. 
El entusiasmo duró basta que las tropas 
llegaron al buque que había de conducirlas. 
El general, acompañado del gobernador ci-
vil y demás autoridades, se trasladó tam-
bién al vapor Bellver, desde el cual saludó 
á los soldados con frases patrióticas. 
Ha asistido á esta entusiasta despedida, 
la banda de música municipal. 
Poco antes llegó el Ayuntamiento en cin-
co carruajes, escoltados por la Guardia Mu-
nicipal montada. 
La explanada de Atarazanas y las impor-
tantes vías afluentes al muelle ofrecían im-
ponente aspecto. 
El general Martínez Campos se situó so-
bre la cubierta de popa del Bellver y con-
versó largamente con el gobernador y los 
concejales. 
Mientras tanto, la apiñada multitud que 
había en el muelle tiraba tabacos y frutas á 
los soldados, la banda del Asilo naval toca-
ba en un lanchón situado á la derecha del 
buque, que estaba rodeado de lanchas. 
Eeunidos los jefes y oficiales expedicio-
narios, el general Martínez Campos les d i -
vigió la palabra, pronunciando un buen dis-
curso que sólo duró cuatro minutos. 
Recuerdo que entre otras cosas les dijo: 
' 'La calma, la disciplina y la subordina-
ción os llevarán á la victoria. 
"Los soldados deben disparar poco y 
aprovechar los tiros. 
"Aunque Guipúzcoa no tiene historia á 
causado su reciente creación, dejará glorio-
so nombre. Esto lo garantiza el bizarro co-
ronel que lo manda, de cuyo valor y peri-
cia tengo pruebas, pues los ha demostrado 
en campañas dirigidas por mí. 
"Gs veo marchar con alegría á la par que 
con sentimiento. Con alegría, porque vais 
á defender la bandera nacional; con senti-
miento, porque no os acompaño." 
Terminó el general dando vivas al ejér-
cito, al rey, á la reina y al batallón de Gui-
púzcoa. 
Los vivas fueron unánimemente contesta-
dos. 
Habló luego el coronel del Guipúzcoa en 
sentido altamente patriótico. 
El discurso del coronel fué acogido con 
un nutrido ¡bravo! 
El jefe de Guipúzcoa estuvo á la altura á 
que debe estar un militar español de su re-
putación y su historia. 
Luego, y mientras la gente vitoreaba á 
Martínez Campos, habló el alcalde acciden-
tal, para despedir á los expedicionarios, cu 
nombre de Barcelona. 
Una comisión del Ayuntamiento do Gero-
na, que vino con las tropas, asistió al acto. 
Varios redactores de LaPublicidad repar-
tieron á los soldados tres grandes cajas de 
tabaco, reunido por suscripción. 
El general Martínez Campos saltó á tie-
rra seguido délos generales y de las autori-
dades, y se situó en el muelle de carga, do-
ante del vapor. 
Una inmensa multitud lo rodeaba. 
Cuando á las tres y cincuenta de la tarde 
soltó e\ Bellver las amarras, el general Mar-
tínez Campos vitoreó á España, al ejército 
y á la reina. Los vivas fueron calurosamen-
te contestados. 
Después, el general, seguido de la comi-
tiva, se abrió paso entre la muchedumbre y 
so dirigió á pió al palacio de la capitanía. 
A l marchar el general Martínez Campos 
la muchedumbre le vitoreó y aplaudió. En-
tre tanto los soldados daban repetidos vi-
vas á España. 
El Bellver se alejó. Los expedicionarios 
iban sobre cubierta y en la vergas agitando 
los pañuelos y saludando repetidamente al 
público que había acudido á despedirlos. 
Numerosas lanchas empavesadas, llenas 
de gente que vitoreaba sin cesar, marchaban 
rodeando al buque, detras del que iban mu-
chos vaporcitos golondrinas.—Puente. 
D E S D E T A N G E R 
(POB TELÉGRAFO) 
(DE NUESTRO CGRRESPGNSAL) 
Tánger 15 (6,15 tarde) 
L a respuesta del s u l t á n 
Ha llegado un emisario del sultán con 
pliegos do éste para Sidi Mohamed Torres. 
Hay gran ansiedad por conocer la actitud, 
en que so ha colocado S. M. Sherifiana des-
pués de la segunda nota del ministro de Es-
tado do España. 
Es sabido que en la primer nota de éste 
no se hablaba nada de indemnización, y en 
la segunda se pide el pago de los gastos que 
ocasione la campaña. 
Guárdase la más absoluta reserva entre 
el elemento oficial de la legación española 
acerca do la respuesta del sultán, lo cual 
estímase por algunos como indicio desfavo-
rable. 
Sin embargo, mis noticias son que el sul-
tán se muestra favorable á la petición de 
España, aun cuando ignoro en qué términos 
viene concebida la respuesta. 
Un periódico local asegura que el sultán, 
en su carta, hace protestas de amistad á 
España, anuncia la salida de tropas impe-
riales para el Riff y propone que el fuerte 
en debate no se construya en Sidi-Guariax, 
sino en otra parte, ofreciendo castigar dura-
mente á los riffeños. 
Moros angheriuos 
Han llegado varios moros angheriuos, que 
se supone vienen á recibir órdenes de Sidi 
Mohamed Torres. 
Inspira mucha curiosidad lo que resulte 
de las conferencias que celebran con el mi-
nistro del emperador. 
Noticias de F e z 
Viajeros recién llegados de Fez dicen que 
allí se considera el ataque á Melilla como 
un hecho aislado de los riffeños, sin relación 
alguna con el estado de la opinión en el im-
perio respecto á los españoles, lo cual no es 
obstáculo para que celebren por glorias pro-
pias lo que cuentan como victorias de las 
kábilas del Riff. 
Esto mismo dicen todos los moros de Tán-
r, y de ello pu «d6" " R e í r s e dos eosae: 
primera, que nó ha"rán causa ™m™ con los 
riffeños, y ademáa q.'16 V'1™?1 Porvenir de 
España en Marruecos t.s ^-«^Pesable que 
hagamos ostentación de la «e los es-
pañoles, imponiendo el "casi ^0 P01; muestra 
mano", como ha pedido E l l m ^ x ^ - ~ M, 
• ¡ u n 
E l Conde de Venadito i l u m i n a con e l reflector e l é c t r i c o el campo de Mel i l la . 
E l grabado que reproducimos hoy se refiere á una de las acciones militares en que nuestra patria e s t á e m p e ñ a d a en el Norte de Afr ica . 
Hemos escogido la reproducción del Conde de Venadito, por haber tenido la fortuna los tripulantes del hermoso crucero ne ser los primeros en contestar arrogantemente al agravio hecho á 
nuestra bandera el 2 de Octubre úl t imo en los alrededores de la plaza de Meli l la , iniciando con el fuego de su potente a i t i l le r ía la venganza del ultraje recibido de las hordas r ifeñas. 
E l Conde de Venadito es un barco enteramente español , ya que además de ondear en sus topes la gloriosa enseña castellana, se cons t ruyó su casco en el arsenal de Cartagena, bajo la dirección 
de ingenieros de nuestra Armada, secundados por obreros t a m b i é n españoles . 
f ^ potente foco de su reflector eléctrico ha sido no sólo un val iosís imo auxi l iar para i luminar las posiciones enemigas, haciendo más certeros los disparos de sus cañones y de los de los 
tuertes de la plaza, sino, además , un hermoso medio de hacer palpable á las kabilas la superioridad de la vieja civilización oocidental. 
•p. E l armamento del crucero es moderno. Los cañones son del sistema Hontoria , construidos enTrubia , y posee, además , otros de t i ro ráp ido , ametralladoras Nordeufelt y cañones-revólver 
•tiotchlass. Desplaza 1,188 toneladas, con 1,500 caballos de fuerza; se eleva su dotac ión á 150 hombres, al mando actualmente del Sr. Diez Moren y posee una excelente c á m a r a de torpederos. 
A i f Cuando las fiestas del cuarto Centenario del Descubrimiento de Amér ica , tocóle en suerte ondear en su palo mayor el estandarte Eeal y de alojar en sus c á m a r a s á SS. MM*. los Eeves 
-a-üonso X I I I y Mar í a Cristina, yendo á la cabeza de la escuadra española y de las escuadras extranjeras en la magnífica revista, naval efectuada en las aguas de Huelva. ' ' 
F u é botado a l agua el 27 de Agosto de 1888. 
F O L L E T O . 60 
N O V E L A O R I G I N A L 
TOR 
C H A R L E S M E E O U V E L . 
.e&a?erX̂  Editor ial, 
(CONTXKÚA.) 
m ü t m í S 5 p8ro.4*> os bastan quí-
mentes mi l francos?... ¡Cáspita! 
v a n t á n d o s e . - T J n millón ó nada. He di-
— Y si rehuso, 4qué haréis? 
los le pSfJéarÍI1CÓnpor riIlcón todos rnsarlTa J / rf P " 5 ™ 5 ^ , y no des-
court, á quienes Wce ^ a i d t P L I r o ^ 
t 0 r . \ ^ ^ 
nos, acusaban el mayor despecho 
~-ho os atreveríais á tanto!!Sio 
—Yaya si me atrevería. Dearm** / i ^ 
todo, no tenéis motivo para S ^ 6 
Es una neces idad . .Yeo sólo una aa 
a a ^ , y la aproveclio. 
E l m a r q u é s hizo una ú l t i m a tenta-
t iva. 
—¿Consent ís en que sea algo al me-
nos del millón?—le dijo. 
—De n i n g ú n modo. 
—Pues bien, voy á dejaros absor-
to Acepto, pero con una condi-
ción 
—¿Cual? 
—¡Me habé i s de j u r a r que no conser-
vareis n i n g ú n papel, n i n g ú n documen-
to! 
—Por supuesto. 
—¡Por vuestro honor! Por cierto 
que no cuadra a q u í semejante palabra, 
mo es verdad? Pero á m i juic io , 
los mismos ladrones de la Calabria que 
detienen al viajero diciéndole: " la bol-
sa ó l a vida", pueden, no obstante, te-
ner honor á su modo. 
Convenido; ¡pues por m i honorl 
—¿Podéis enviarme esos papeles des-
de Pa r í s? 
—No hace falta. 
—¿Por qué? 
—Porque no e s t á n tan lejos. 
—¿Los tené is aquí? 
—Todos. 
—Kemit ídmelos , y en cambio os en-
t r e g a r é un cJieque sobre P a r í s ó d i -
neru^lo que m á s os convenga. 
— Un cheque es m á s cómodo. 
—Bueno, 
—¿Cuando ultimamos el negocio? 
—Cuando gus té i s , 
« -¿Mañana? 
—Estoy á vuestra disposiQióij. 
—¿Y luego? 
—Luego—dijo de Yernas, radiante 
de a leg r í a—tomo el tren y me embolso 
el dinero. 
— U n consejo. Colocadlo en un sitio 
seguro, amigo mió, en buenos valores, 
que os den magníf ica renta Y , so-
bre todo, no j u g u é i s . ¡El juegos os ha 
perdido! 
—Gracias por todo. 
—Hasta m a ñ a n a . 
—¿A q u é hora? 
—Saldré i s en el expreso de la no-
che? 
—Sí . 
—Tenéis que estar en Baune á las do-
ce y t re inta y cinco. Y aqu í , en este ga-
binete, de comer. ¿Traeré is los papeles 
esos, eh? 
—Todos. 
— E l clieque os a g u a r d a r á . ¡Algo ca-
ro es! 
—Bab; sois muy rico. 
—Eso no obsta para que la pildora 
resulte amarga. 
—Será la ú l t ima . 
— A s í lo espero. 
L e v a n t ó s e la sesión. 
Francisco condujo amigablemente al 
abogado hasta la sala vecina, y al se-
pararse de él le dijo: 
—¡Chitóu! ¡Hombre feliz! Acabá i s de 
arrancarme una pluma del ala, y muy 
importante por cierto. 
Siguióle d e s p u é s con l a mira da, y no 
le pe rd ió de vista hasta que le vió reu-
nirse á los demás huéspedes, que en 
dustiutos grupos se paseaban por el 
parque. 
Yol vió entonces á sentarse frente á 
la mesa escritorio, no sin haber corrido 
el cerrojo como lo vez anterior y le-
vantando la cortina que ocultaba la ha 
bi tac ión inmediato, l lamó: 
—¡Rigaud! 
E l guarda salió en seguida. 
—¿Habéis escuchado? 
—Algunas palabras, muy pocas; y 
aun és ta s han llegado vagamente á mis 
oidos, señor m a r q u é s . 
—¿Y habéis comprendido algo? 
—Poca cosa sólo he sacado en 
limpio que ese hombre exig ía dinero. 
—¿Sabéis la cantidad? 
—JSo, señor m a r q u é s . 
—Una gran suma que cuesta mucho 
trabajo reunir, Eigaud. 
E l guarda pensaba que su amo no te-
nia que cansarse mucho para aumen-
tar sus bienes, puesto que el dinero se 
iba derecho á él. 
—Se trata—repuso el m a r q u é s — d e 
una cantidad que por sí sola represen-
ta una fortuna. 
—¡Y que u n pobre diablo como yo 
no l l ega rá á poseer j amás !—obje tó 
Juan. 
—Eso depende de vos; con lo que os 
he ofrecido ganareis lo que resta para 
llegar al mil lón 
— Y es necesario — p r e g u n t ó E i -
gaud. 
—Recuperar el cheque que he de dar 
á ese abogado. 
—¡Diant re! ¿Y si él quiere conser-
varlo? 
—Entonces se le arrebata á la fuerza.. 
—¡Eso es muy arriesgado, porque él 
se defenderá . 
E l m a r q u é s cont inuó en tono fami-
l iar : 
—Claro es t á que si se v é atacado se 
defenderá; pero cuenta con vuestra i n -
teligencia, Rigaud. 
— E l señor m a r q u é s me favorece . . . . 
—De sobra comprendereis que n i aún 
mediando una cantidad como esa, quie-
ro compremeterme, n i que las gentes 
se alboroten, n i poner en movimiento á 
la pol icía y causar un escánda lo ma-
y ú s c u l o . . - . 
—Dice muy bien el señor m a r q u é s . 
—Hay otros medios m á s silenciosos 
m á s seguros. 
—¿Cuáles? 
—¡Oh! M á s de uno 
—Desde luego 
— U n accidente desgraciado, por e-
jemplo; ya os lo he dicho. Cuando uno 
quiere deshacerse de un hombre peli-
groso eso es lo mejor. 
E l guarda abr ió desmesuradamente 
los ojos. 
— A s í , pues, repusó el castellano, su-
pongamos que os doy el encargo de 
acompaña r al abogado á la es tación de 
Beaune 
—¿Mañana? 
— M a ñ a n a , sí, muy entrada la noche, 
cuando la oscuridad sea completa: á las 
diez. i 
L A Y I D A E N M E L I L L A . 
Carta del Redictor-Correspoiisal 
de E l Libera l , Sr. Moróte. 
L a "Jonta." 
Solicitada una tregua por los moros, tre-
gua que acaso podía ser preliminar de la 
paz y de la abdicación de las kábilas, ó 
impuestas condiciones por el general Ha-
cías, aquella misma noche comenzaron á 
encenderse hogueras en el Gurugú, en los 
poblados de Mazuza, Mezquita, Frajana y 
Benisicar. Aquellas hogueras eran un lla-
mamiento á l a s kábilas, poro no de guerra, 
sino de deliberación, de Asamblea, do Jon-
ta 
No era fácil ponerse do acuerdo ni en fa-
vor de España ni en contra de España. 
Contra de España militan las mismas razo-
nes, agrandadas, que el dia 2. Ellos lo di-
cen. Los españoles quieren meterse en nues-
tro territorio, profanar nuestra mezquita, 
ver la cara á nuestras mujeres, desenterrar 
los huesos de nuestros santos. Así hablan 
hoy y continuarán hablando mientras dure 
un rabo de kábila. En favor de España, ó 
por mejor decir, en favor de la paz, militan 
razones muy grandes. El temor al sultán, el 
acabamiento de las municiones, el dolor de 
las casas derruidas, de las mujeres y de loa 
chiquillos muertos ó desaparecidos, de la 
sementera perdida, de los campos abando-
nados, de la imposibilidad de una guerra 
permanente, de la miseria consecutiva á la 
nutrición de otras kábilas amigos ó auxi-
liares que viven sobre el país. 
Pero la Jonta es una Asamblea constitu-
yente. Todos los que á olla asisten, todos; 
estos singulares diputados tienen voz y vo-
to. Pueden expresar su opinión, defenderla,, 
imponerla. Ya no es el chocar de las armas 
con que se manifestaba la aprobación ó el 
desagrado en los Placitum de los germanos. 
Es que cuando no logran entenderse, rom-
pen á tiros unos contra otros, y la mejor 
razón es el mejor tirador. 
No hay siquiera el orden sucesivo en el 
hablar, cuyo derecho se da aun en las so-
ciedades más salvajes á los más valerosos, 
á los más sabios, á los más ancianos. Ha-
blan todos á la vez, á gritos, sin que nadie 
oiga. El quo desea hacerse oir, habla por 
órgano de las balas de su fusil. Y así el 
resultado seguro de toda Jonta, como el 
resultado infalible de toda feria, es una ba-
talla. Lo fué el comienzo de la agresión 
del día 2, un combate entre los mismos mo-
ros. Lo fué el dia 27, en cuanto empezó & 
construirse la trinchera de Camellos. Lo 
ha sido el armisticio pactado por el general 
Hacías. 
Este último dia desde los barcos de gue-
rra, desde la plaza, desde los fuertes, se lf s 
vió pelear unos contra otros, y Hacías que 
los conoce y que había previsto tal resulta-
do, aprovechó esa lucha civil pafó conducir 
un convoy y otro convoy sin una baja, sin 
un tiro. La acción tenía que ser y ¿uó con-
tra las kábilas reunidas. Se ejerció contra 
ellos la perñdia, la "gatada" que ellos 
acostumbran á poner en práctica cada vez 
que salen al campo. 
Pero hay otro elemento que hace má& 
complicada una Jonta de los moros, más 
dudoso su resultado, más incierta su reso-
lución. Figuraos un labriego de nuestro 
campo, lo mismo del Norte que del Hedio-
dia, del Este que del Oeste. Desconfiado, 
tardo en tomar acuerdos, que rumia toda 
resolución, que vuelve sobre su voluntad 
siete veces al dia. Ese es él moro. 
Están acofctunrbradcs al regateo de las 
condiciones, y además constituye eso todo 
su tempera monto, !;i •ninid ue BU vida, un 
goce especial de unj) n-.m. habituada al do-
minio. Toman la guena 6 la paz como to-
ma un labrador de nue&cro campo la com-
pra de una mercancía en la ciudad. 
Está hecho á quo no le pidan el precio fi-
jo, niega que exista, confia en que después 
de marcharse han de salir á la puerta mis-
ma del comercio y han do ofrecerle el géne-
ro barato. 
En la Jontano hay ningún presidente, no 
hay ninguna autoridad, no so reconoce re-
glamento alguno. Si hoy alguien fuera lo 
bastante osado para proponer la paz, aun-
que ésta en definitiva hubiera de acordarse 
por todos, tendría que perecer, no podría 
resistir el primer embate. Y si esto estaba 
en los límites de lo posible tratándose de la 
guerra, estaba en los linderos de lo imposi-
ble tratándose de la paz. 
Contra ésta está la noción que tienen de 
la valentía, del valor personal los moros. 
Cuéntase que una vez acompañaba Alí el 
Horeno á un moro, al cual se le conocía en 
la plaza con el apodo de Butifarra. Ha-
bíanse juramentado para su muerte varios 
enemigos suyos. Tanto Alí como su amigo 
lo sabían; pero tanta ora la fuerza que les 
movía á trasladarse de un punto á otro del 
Riff, que se aventuraron á ganarlo, á ir por 
caminos y vericuetos. Llegaron á una caña-
da, y preparada allí una emboscada, fusila-
ron á Butifarra. Alí volvió grupas y hu-
yó Después, después en su mismo pue-
blo le escupían, y las mujeres salían á las 
puertas á insultarle. Es que su noción del 
valor es tal, que todo el mundo consideraba 
como un deber el que hubiese perecido tam-
bién en la cañada Alí el Horeno. 
Por consecuencia, es pensar en lo imposi-
ble, pensar que de una Jonta pueda resul-
tar la paz. Es pensar en lo inaudito y en lo 
absurdo, pensar que en veinticuatro horas 
se pueda adoptar uua resolución clara y 
definida. Necesítanse días, discusiones pro-
lijas, varias Jontas para que se llegue á un 
acuerdo formal. ¡Pues no faltaba más que 
los mores, superando al Gobierno español, 
decidiesen en un dia lo que quieren! Lo de-
cidirán cuando lo decidan, lo sabrán cuan-
do lo sepan. 
A l imponerles el general Hacías un pe-
ríodo tan corto, tan rápido, podía saber y 
— E s t á bien. 
—Ese camino es muy accidentado, 
y á esas horas es casi seguro 
que no hallareis alma viviente por 
allí . 
—Es verdad. 
— E n Brosses hay que pasar por el 
malecón del estanque Nuevo 
—Perfectamente. 
— Y no hay pret i l . 
— Y a se ha predicho que no faltara 
quien tenga la desgracia de sucumbir 
ahi Y la pendiente es larga y casi 
perpendicular Y el estanque tie-
ne seis metros de profundidad, ¿Sabéis 
nadar, Eigaudf 
Juan se incl inó. 
—Como u n pez—dijo. 1 
—Si por casualidad guiáse is mal el 
caballo, y el carruaje rodara por i a 
pendiente, el hombre á quien conduje 
rais se a h o g a r í a sin remedio 
—Es posible. , , 
—Sobre todo si le a y ^ ^ ^ 
ahogarse, encaso necesario ^ / p 
mayor seguridad, en el momento en que 
pase el coche por la cresta de esa pen-
diente, vos podéis saltar al malecón a 
ñ u de no correr el riesgo de perecei 
t amb ién . _ 
—Eso pensaba hacer, señor mar 
^ í ú n a vez ahogado nuestro hombre, 
r ecupe rá i s este papel que os enseño y 
que él l l evará consigo Miradlo 
bien: representa un millón; cifra escrita 
en letra clara y grande... 
de antemano que el voto ora loinde-
iHiido, lo incognoscible. Hizo mal si creyó 
acnoido; hizo bien, como yo creo, ei 
«aprovechó cíe tal incertídumbre parame-
wprovisiones en los fuertes. So trata déla 
{jcrraó de la paz como se trata do una es-
ém.LepéreFonan no venció, no pudo 
wercn un dia, ni en un mes, ni en un 
lio, la terquodud de sus hijos á la tierra 
¡«gados, como productos do la tierra mis-
E 
Seria curioao de ver y de entender de 
m,wa, Jo7i(a. A ella acuden por cen-
üiareay por miles los moros. Nadie va de-
onnado. Y ú una Asamblea es imponente 
(jando todos hablan y cuando todos votan, 
su opinión formada por motivos 
pensad lo que puedo ocurrir en una 
iambiea en que nadie conoce los motivos 
ilaguerra ó la paz, en que cada uno de-
su pan de cebada, su fusil, su al-
krjoo, su tierra. La Jonta tiene que ser 
muña reunión de bárbaros, 
i eso hornos de tener confiada la guerra 
jpaz en el Riíf. ¿No es lícito creer que 
puedo salir Jamás de una Sonta la solu-
idp tan intriucado asunto? El sultán 
fsclveria cortando cabezas; nosotros la 
emosque resolver yendo á Sidi Auriacli. 
liiejor Jonta es la quo subsiga á una 
lúliza, á un desolamiento do sus cam-
j a l azoto de sus casas, de sus vidas y 
Ibciondas. Celebre nuestro ejórcito un a 
i¡aen SidiAuriach. 
Luis Moróte. 
13 de noviembre de 1893. 
T A N G E R , 
(POR XELÉGKAFO.) 
iihsrmíino del s u l t á n camino de 
Mel i l la . 
Tánger 1G f l i ' 2 0 m.) 
aron, procedente del campamen-
mperial, tres correos, anunciando que el 
mano del sultán salió hace veinte dias 
•a Melilla con una escolta do 400 caba-
i llevando instrucciones terminantes 
para impedir que la tribu de Benianason se 
unb, á las kábilas del Eift". 
Estas instrucciones llegaron al goberna-
dor do Torresa por mediación de las auto-
ridades francesas, que ejercen vigilancia 
activa en la frontera argelina para impedir 
la introducción de armas y socorros desti-
nados al Eíff.—A. 
S i n m i s i ó n austr iaca. — F r a n c e s e s 
e s p a ñ o l e s 
Cádis-Tánger 15 (10 w.) 
Los austriacos ofrecieron al sultán esta-
blecer una misión en Marruecos, pero el 
emperador rehusó el ofrecimiento. 
Las misiones francesa y española acom-
pañan al ejército, mandando la artillería. 
Corapónese ésta, ordinariamente, do ocho 
ó diez cañones, alguno modernos, pero ni 
los franceses ni los españoles instruyen en 
su manejo á las tropas marroquíes, porque 
el sultán no se lo ha pedido.—Santomc 
U n a b p i n i ó n competente 
Tánger-Cádiz 16 (5-40 t.). 
He .sabido nuevamente antes de su salida 
do aquí, con el comandante Sr. Cañizares, 
jefe que ha sido de la misión militar en 
Fez. 
Creo quo para castigar enérgicamente á 
los riffeflos hay que llegar hasta posesio-
narse del Grurugú y fortificar provisional-
mente todos los poblados, desde Mazuza 
hasta Benisicar. 
Desconfía en absoluto de las ofertas del 
sultán y do quo ésto pueda cumplirlas. 
Considera la cuestión de Melilla grave y 
larga. Dice que nos costará más sangre y 
mucho dinero, y será, como no se proceda 
de otro modo que hasta aquí, de pocos re-
sultados.—Santomc. 
GEOIICA G M E E A L 
L a cruda mar y el recio viento quo 
reinó ayor, l anzó contra la arena, h la 
entrada de Mariauao, el bote San Lo-
renzo, que se d i r ig ía á Cabanas. E l pa-
t r ó n D . Mateo Murguefc, y loa cuatro 
individuos que componían su tripula-
ción, fueron salvados por gran número 
de personas, d is t inguiéndose en este 
acto humanitario y digno del mayor 
aplauso, el Sr. D . Guillermo Conill , el 
Alcalde de mar y un individuo conocido 
por el Cnrro, muy popular en aquél la 
playa. 
Procedente de ÍTueva Y o r k en t ró en 
puerto ayer tarde ei vapor nacional 
México, con 10 pasajeros; y esta maña-
na lo efectuaron el Ju l i a , mercante, 
nacional, de Canarias y escalas, con 
23G; y los americanos Olivcttc, de Tam-
pa y Cayo Hueso, con 41, el Wl l l ia in G. 
JTcirc.s, de Nueva Orleans, y el Saraio-
ga, de Matanzas, con azúcar de t r án -
sito. 
M a ñ a n a , jueves, á las ocho de la no-
che, se efectuará, en la Bociedad Gene-
ra l de Trabajadores una conferencia, 
en la que el asociado P . Pedro Esteve, 
desa r ro l l a rá el siguience tema: " U t i l i -
dad de la creación y sostenimientos de 
Círculos de Estudios sociales, en que 
la mujer contr ibuya íi su obra." 
Disuelta la sociedad de Eamos y Cas-
t i l lo , de esta plaza, se lia hecho cargo 
de sus crédi tos y c o n t i n u a r á girando en 
los mismos negocios la nuevamente 
constituida en comandita bajo la deno-
minación de Erancisco Laya y C", de la 
que es único gerente D . Francisco Laya, 
comanditario D . Gabriel Eamos é in-
dustriales D . J o s é Linares y D . Maria-
no Fuentes. 
S A L U D N S . 9 Y I 
Esta casa se p r o p o n e liquidar e n t o d o el m e s de DICIEMBHE 
00,000 pesos de r o p a que tienen de existencia sus grandes almacenes 
Sus precios h a r á n eco en todo el mundo civilizado. 
Sus artículos son adquiridos directamente de las principales £á -
iricas de Europa» 
SUA» c a l i d a d e s de primera calidad. 
H a d i e , absolutamente nadie, puede presentar un surtido tan es-
pléndido, ni de t a n t a novedad como esta casa en artículos de invierno. 
LANAS D ^ S TODAS CLASES A PEDIR. 
En Sedas lo m á s nuevo y lo más selecto que se ha visto en la 
'Sabana. 
B"CrSQTJEKr, LEAaST CQKr VERDADERO INTERES el anuncio 
iue esta gran casa está repartiendo á domicilio, y verán qué precios. 
EKTFm, EU UNA PALABRA, que el objeto nuestro esbalan-
earpoco y contar muchos centenes. 
Todo este mes Í^A F I S I C A hará grandes regalos á 
numerosos clientes. 




de annnchir grandes novedades en 
ABANICOS uara INY 
MAS DE 100 FORMAS DISTINTAS 






SAN RAFAEL, 13. 
Nueva sucursal de LA COMPLACIENTE y LA ESPECIAL-
Para la ¡»resente temporada hemos hecho fahricar expresamente en PARIS, VIENA 
y LONDRES, grandes novedades en ABANICOS, enteramente nuevos y de gran fantasía. 
P A R A OBSEQUIOS. 
Ahora que está próximo el día de las CONCHITAS, es huena oportunidad para hacer 
un regalo de novedad. 
E n la, Beaión celebrada ayer por el 
Ooníejo Eejíional, se aprobaron varios 
repartimientos de Ayuntamieutos de 
esta provincia. 
Por la Jefatura de Policía se lia re-
mitido al Grobierno Regional, los cx\w 
dientea do vagancia instruidos á los iu 
dividuos Míirtín León Sandoval, Jo sé 
Marrero y Armando Becerra. 
En la jun ta celebrado el domingo úl-
tin.o por el Gremio de Bodegan, para 
Ü'afflr.sobre él impuesto de la (Jontii-
bución industrial, se tomó el acuerdo de 
satisfacer él expresado impuesto ron 
arreglo 4 la tarifa publicada en la Ga 
ceta Oficial ú?. la l iabaua del 12 de 
Septiembre úl t imo; nombrándose una 
comisión quo gestione lo conducente al 
objeto. 
líl domingo 10, á las doce del día 
celebra junta genet-al extraordinaria el 
Ilustre Colegio de Abogados do la í la-
banu, en el local de la corporación, 
Mercaderes, 2. 
El propio día, á igual hora y en ios 
salones del insti tuto, celebra jun ta la 
Sociedad anónima de Recreo é Instruc-
ción del Vedado. 
También el domingo 10, á las doce 
del día, celebra jun ta general el Centro 
Gallego, con objeto de discutir y apro-
bar el Reglamento general reformado 
de la sociedad. L a jun ta so celebrará 
y sus acuerdos serán vál idos, cualquie-
ra que sea el número de socios que a-
sistan. 
SUCESOS. 
B £111 DA. 
D Santos González Alonso, voci no dfl 
Casa Blanca, inglesó ayer en la quinlu ' La 
Benéfica" para ser curado de una horida, 
menos grave contusa, quo so ocasionó al 
saltar de una lancha al muelle. 
Estando osporaii'lo un coclie en la puerta 
de la casa dol Sr. Marqués de la Boa! Pro 
claraación una-joven americana, le fué arre-
batado mi réloj con su cadena, siendo el 
autor un pardo que FO fugó. 
11U UTO, 
D. Felipe Varguer Capians, vemlodor 
ambulante y vecino de Muralla 42, so pro-
sentó en la celaduría del 2? barrio de San 
Lázaro, participando que mientras vendía 
mercancías en la calle de San Rafael 137 
había echado de meaos ím bulto de encajes 
y otros objetos, cuyo valor estimaba en 
$500. 
Do las averigüácjpneá practicadas por el 
refluido funoionario, resulta que los auto-
re.? del Imito fueron un pardo y un morouo 
qdo no han sido habidos. 
D. Marmol Feruándcí Crospo, vecino de 
(4loria 191, participó al celador del b'arno 
fie Chávez que un pardo quo tenía recogi-
do en FU domicilio, le había estafado $3180 
plato, ignorando su paradero. 
•Lapaivja do Orden público hqmerós 
317 y 314, dduvo y presentó en la co'adu-
ria del 'ítnipíete a un individuo blanco, ve-
cino do la calió do San [guació; ;'cn *;'do 
por D. Manuel Espada Boyo v, ciño tic la 
calle de Omoa número 14 en o' Cerro, de 
habor-e oftíafado veinte monedaH ue ofo 
JUEÍJO rtmtlMlKMMDO 
El Jefe do Policía Sr. Lunar, acompaña-
do dol Juzgado do Guardia, y del Inspector 
del primer distrito, Sr. Trajillo, sorprendió 
á las cebo y media de la noche de ayer, un 
.juego prthibido en la callo de ios Angeles 
23 Én la azotea de la casa y en los tejados 
de. las contiguas, fueron detenidos quince 
individuos quo fueron conducidos al Juaga-
do de G-uaroia. 
También fueron ocupadas varias tiohas 
quo se hallaban esparcidas por el suelo. 
DETKNIIÍOS. 
Los celadores de los barrios de San Leo-
poldo y 1? do San Lázaro detuvieron á dos 
individie s que se hallaban circulados. 
Secc l IB i l e r i s ÍHIL 
PARA TRAJES DE IfíTIERNO 
SUBITOS, BLBaANTJa© 





n i f m i m i EEilBf 
8001EI)AD AN0NÍM 
ES ttQTJID'iiCItrtíí 
"El CouiercH), NIIÜVÍI Lortjiulo víveres 
•ic la Habana," 
PBBSIDE&OtA. 
Pon el fi'i «le tomar acuerdo sobro las rec'amacio-
iip,s<|iie conira este Sonioda'l Irui formiilatlo los Sres. 
M . v . D, Siiinago Ruilrfgiiez f iera y I ) . Bpfeáiíto 
Míuudi y de resolver 1 .s .üfi-ult idus y r.ouflictos 
ijiue KC hau prlB^eütaído o MI es(.8 motivo, cito tí 1"S se-
fioroa quo componen La Jante DiNCtiva pira ta no • 
faión «|uo hibrii ile eélebrarie á las siete do la nocli» 
ñel día ti del corrieut •, eu la nasa iirt nem 7t do U 
cille í o Beroaxa, «'iijlicáudoles !a piiotiial aiisfenlíii 
! por le-s perjuicios que la demora pudiera acirroar. 
i IIa"bana «liciombre i de 1893.— íf. Arango. 
' \ sm 2d-5 2a-3 
D E L/VS A C R E D I T A D A S M A R C A S 
PEDRO SACOMAN Y ROUX FREÍ1E8. 
TEJAS REY FRERES A $ 54. 
LOSAS D E MARSELLA RARA AZOTEAS. 
Dirigirse para los pedidos á ^ 
Cont* a la obesidad, 
Contra la anomí», 
Contra la inapotencúii 
A las eeTioritas y señoras para su ttesarralln y e»»-
fermodades propias de su sexo. Consultad á vae»tros 
mé licos hi os conviene el ejercicio velocipéilico, y os 
lo recomendarán con preferencia á las medicina-. 
Se enseña sin peligro d cuidas, y en pecmUimas 
leccimies 4 marchar en bicicleta por un profesor pe-
ninsular. 
Avisos. Muralla Ü0 y !>2, caí*. Se oompoi en bi-
cicletas. ¡5275 2 5 
Bilieíes más baratos del costó se 
tfinden en 
OBISPO 57, E S Í | U 1 N A A AGUÍAR 
Ci9«r, tVí-C a6-» 
A S O C I A C I O m N Á R I Á 
Con ol).ji;lo dfl trata-- asuntos de interés para'lás 
I S L A S C A N A R I A S , se convoca á todos los i.htnra-
les y oriundos de las mismas, para la A * m-dm ge-
neral que tendrá lutjar «I -io niti.70 10 de l'iii i-ornen-
te«, á la una de la tarda, en la daífe <!el Pr.tdo ». 123. 
Habana, 2 do diciembre de 189o.—'1 .ScercLario, 
Domingo I . Medina. C 1977 5a-5 5d-6 
Halmonto y Dopazo 
Participa á sus numerosos favoro-
coilores su traslado de la Casa de 
Cambio y Administnición do Loterías 
á la callo del Obispo 2 1 , donde tantos 
premios mayons vendieron, conti-
nuando sus operaciones con lo módi-
co de sus precios y legalidad acostum-
brada billetes para oí sorteo de Navi-
dad se venden ácomo quieran pagar. 
Salmonte y Dopazo 
Obispo 2 1 . 
C 1830 Oa-S 
C 1989 
Of ic io s <30.-—Habana. 
lO-a alt -6 
C1934 alt 6a-2 
Este grandioso establedmiento acaba ^ 
<5e recibir de A S I A , un espléndido Stír-
tido de CiíALES, KÓTONDAS y M * N T A 8 | 
de BURATO DE SEDA, de lodos colores ^ 
y tamaños, con preciosos bordados. 
GEITEO A8TÍ1M0. 
SBOOION DE KEOREO Y ADOENO 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Pefidonlc y por acuerdo de esta 
! Soccdn, debidamente autoriza-ia por la Junta d i -
rectiva. H/inncia á lo* sfñ->res nsoci idns que el 
I viernes 8 del corriente, d í i de la Pnrfctmá Concop-
: d(ín, P itrona de España, celebr.u í este Centro una 
gran v-- laila literaria musical para los socios v toa ta-
milias, en la (pie tomarán parlo lo» más celcbradoB 
I artistas con que hoy cuenta la capital y cuyo progra-
' ma general so dará ií eon<*of.r muy pronto, 
i Para poder gozar del dorecbo do cutrada, es de 
' ripor la preHOLtación del recibo del mes actual, así 
coniii el de maiitenervi.enles las disposiciones todas 
de uideu que rigen enlos Reglamentoa respectivos. 
Habana 4de diólembre de 1893.--El Secretario, 
\ Jox¿ M -) Vidal. C 1070 5á-4 4d-5 
^ p o s i c i ó n de I T O V B D A D E S d© ^ g i a . | | 
Administración v Onsa de Camb o. 
PLAZUELA DEL MOISERHATE 
Acaba do vender en el sorteo del ü do diciembre el 
premio de lOO.OOO y el de $20,000. 
1 Y a en sorteos anteriores la misnu casa babía sido 
' favorecida por grandes premios, según se consigna 
'• allí eu grandes cuadros. 
Por lo viste los billetes do esa adminiftrncii'm tie-
\ nen la viitud de enriquecer al que los compra. 
No h ¡y duda se baña en plata,—sin dimes y sin <U-
I rett.s_(;i (luo todos sus billetes—los compra en L a 
Col iittinaia 
En hi misma casa se venden billetes de Navidad 
más baratos que en ninguna otra. 
C ISfO alt 5-3d—S-Sa. 
Ve l o de religiosa, pura lana, estampado y v a r a de ancho á 2 rs. vara. 
L a n a s y muse l inas de lana doble ancho á peseta. 
Mantas grandes de cas imir á 3 reales. 
Idem de estambre, para cabeza á 2 reales 
L a n i t a s á centavo. 
G-ran surtido de frazadas y c o l c h o n e t a do todas calidades y ta-
m a ñ o s . * 
G-ran surtido de telas y articvilos de e s t a c i ó n . 
Rebaja en todos ell03 de un. ciiacu^nta por ciento por motivo de 
balance en 
.LOS E S T A D O S Ü N I B O S 
SAM RAF AIS £& Y 6AUAMO 
C 1988 4fíí - (dt-G 
SOETEO N. 1,458. 
P R E M I A D O E N 
V E N D I D O M E D I O B I E E E T K Y 
3 $ 
P U R M I A D O E N 
PESOS. 
Vendido entero. Los dos en la Administrución de 
Loterías T Casa de Cambio L A C O L U M N A T A . 
FRANCISCO BOMUB. 
. - m ? a8-2 dR-3 
Todos están contestes en afirmar que no hay en la Habana estaMecimiento de Sedería, 
Quincalla y Perfumería capaz de competir con la renombrada casa 
SITUADA EN LA POPULAR CALLE DE NEPTUNO. 
Hoy, como ayer y mañana, como hoy, siempre será EPOCA, la primera en 
presentar los artículos más nuevos y caprichosos que producen las principales fábricas de Eu-
ropa y del extranjero. 
GUANTES y mitones negros y de colores, seda pura, á 4 reales, á 4 reales, 
Una caja con diez "bolas de hilo crochet, por 20 centavos, señores, esto es atroz 10 BO-
LAS iuna peseta! 
Una docena de ballenas superiores por i 15 centavos! 
Una pieza de cinta de hilo con un sin fin de varas por ¡10 centavos! Cintas de todos co-
lores, á 10, iá 10 centavos! 
Carreteles de hilo con 500 yardas, iá 5 centavos! 
Y por el tenor de estos renglones se detallan los cincuenta mil ídem que esta famosa 
SEDERIA contiene. 9 
En EPOCA, hay de todo, y todo á precios excesivamente reducidos. 
LA EPOCA es umversalmente conocida por la inmensísima colección de coronas 
de todas clases y también por los espléndidos surtidos de cuanto abarca su giro. 
La más exquisita Perfumería, el más rico surtido de Encajes, Blondas, Abanicos, A-
dornos de tocador, etc., etc.. etc. 
Con que lo dicho, i L A E P O C #% todo el mundo, 
Neptuno, esquina á San Nicolás, frente á los grandes almacenes 
c 1933 de íejidüís alt 4 ^ 
PRINCESA OTHIIDE, 
I . 
r u á n d o l a princesa Othilde vino al 
. . ¿ d o íSó saludada por un grito ge-
nera de admiración y de sorpresa: de 
S r a c i ó n , porque é r a l a criatura m á s 
S oue puede imaginarse; de sorpre-
S p o r q S e L b í a nacido tan excesiva-
S e áirnmxxta., que no hacia mas bul-
fo ane el puño cerrado de un nmo. A-
costada en una cuna no m á s larga que 
el dedo n i m á s anclia que la mano, liu-
biérase creido ver á tm pájaro de las Is-
las t odav ía sin plumas y acurrucado 
en su nido. E l Rey y la Eema. no se 
cansaban da admirar tan singular be-
lleza, y aunque inquietos de verJa tan 
nequeñ», no pudiendo soportar la idea 
de haber dado vida á una enana, espe-
raban á que creciera con los a»OS sm 
perder nada con su geóti leza; pero ¡ay! 
esta esperanza quedó bien pronto do-
fraudada. Permauedcudo liúda y gra 
ciosa cuanto es posible, se desarrollaba 
tan i éu tamente , que á los cinco anos no 
era más alta que una mata de hierba, y 
•se ve ía obligada á empinarse sobre la 
punta de sus piós en los jardines de 
palacio para coger las violetas. 
Sus padres, alarmados, enviaron 
llamar los médicos más famosos, ofre-
ciéndoles grandes recompensas si con-
segu ían elevar, aunque solo fuese algu-
nas pulgadas, la estatura de la prince-
sa; los sabios facultativos celebraron 
varias conferencias, recetando con la 
mayor gravedad extraños brevaj es; que 
Othilde se vió obligada á beber, y dis-
poniendo unturas en todo el cuerpo con 
maravillosos ungüentos. íTada hizo 
efecto; la princesa continuó siendo una 
enana adorable que no tenía necesidad 
de bajar la cabeza para pasar entre las 
piernas de su microscópica gatita. 
E l Rey y la Reina creyeron que de-
bían recurrir á las hadas, con las cua-
les m a n t e n í a n excelentes relaciones. 
Estas no dejaron de acudir al llama-
miento; unas en literas de oro con fran-
jas de pedrer ías ; otras en carros de cris-
t a l tirados por cuatro unicoroios, si 
bien la mayor parte creyó más cómodo 
entrar por las ventanas ó por la chime-
nea en forma de pajarracos para con-
vertirse en elegantes damas con ricos 
trajes, una vez dentro del palacio. 
Tan luego como estuvieron reunidas 
todas ellas, tocaron á Othilde con sus 
varitas mágicas , le hicieron signos en 
las manos y en la frente y menudearon 
los conjuros. Pero el empeño de las 
hadas no fué más afortunado que la me-
dicina de los doctores y á los diez y seis 
años la princesa era a ú n tan pequeña , 
que una m a ñ a n a fué cogida en una 
trampa de ruiseñores que se hab ía co-
locado en el j a rd ín . 
Los cortesanos, deseosos siempre de 
tener contentos á los príncipes, por-
que el buen humor los hace de ordina-
rio generosos, se esforzaban por todos 
los medios posibles en consolar al Rey 
y á la Reina. Ellos proclamaban sin 
cesar que nada hay m á s ridículo que 
las estaturas altas, las cuales no son 
otra cosa, bien considerado, que defor-
midades de la naturaleza; todos ellos, 
s egún decíau, hubieran deseado tener 
medio pié de altura, aunque reconocían 
que sólo á las estirpes reales les es t á 
reservado tan alto honor, y se burlaban 
mucho al ver en la corte personajes 
corpulentos. Las damas de honor, de 
común acuerdo, renunciaron á llevar 
tacones altos á fin de que la princesa 
no pareciese tan diminuta cerca de 
ellas. Todas estas ingeniosas superche-
pías, sin embargo, no consiguieron ha-
cer efecto en el Rey y la Reina, que se-
g u í a n afligidísimos cou su desgracia. 
E n cuanto á Otli i lde, no parec ía ocu 
parse de ella y mostraba gran placer 
contemplando su graciosa persona en 
un espejo de mano algo grueso. 
I I . 
Sin embargo, como todas las deses-
peraciones se mitigan por lacostn labre, 
•QÍ Rey y la Reina fueron consolíiíidoyc 
poco á poco, y casi hab í an j a viieito á 
BU habitual estado^ cuando un aconte 
cimiento imprevisto vino á renovar su 
dolor. L a fatua de la hermosura de la 
princesa hab ía ido muy lejos,ocultando 
el defecto de su p e q u e ñ a talla; y lle-
gando á oidos del Emperador Sirina-
gor, éste se enamoró de olla, enviando 
embajadores para pedir su mano. (Jom-
próndese desde luego el embarazo en 
que colocó á los padres de Othilde tan 
inesperada petición. Era completamen-
te imposible pensar en el casamiento de 
una joven que se perdería á cada ins-
tante en el lecho nupcial, escondiéndo-
se cuando lo tuviese por conveniente 
en un pliegue de la oreja de su marido. 
L a pietensión del Emperador de Siri-
uagor era tanto mas aterradora, cuánto 
"que su estatura excedía á la de sus más 
altos vasallos, considerándose como el 
mas bello de los hombres, pero también 
como el más grande de los gigantes. 
^ E l día de su nacimiento había sido 
imposible encontrar una cuna bastante 
«spaciosa para contener á tan corpu-
lento príncipe, y fué necesario acostarlo 
Robre largos tapices extendidos en el 
salón del trono. A los tres años tenía 
«tue inclinarse para coger los pájaros 
en la cima de las encinas. Sus parien-
tes, como los de Othilde, habían con-
sultado los médicos y las hadas sin re-
sultado alguno, creciendo el joven de 
<dia en día sin que nada pudiese impe-
uirlo. Cuando su pueblo, en celebración 
tle alguna victoria, le erigía algún arco 
S C?a110 Para Pasar bajo él, y í ^ ! ! 6 ^ 0 ^ 6 ^ 6 8 ^ s i e n W tocaba ?n?oeÍ V ^ V 0 de su ¿asco la mayor al 
tura del mismo. En esta situación, el 
ivey y la Rema declararon á los emba-
jadores que la unión proyectada era la 
cosa mas imposible del mundo; pero el 
joven Emperador, colérico por tempe-
ramento, no se satisfizo con tal res-
puesta. No quiso escuchar razones, v 
padeciéndole todo una farsa inventada 
para desairarle, montó en cólera ase-
10 P 0 ^ r í a todo á s¿ngre 
y mego hasta vengar tamaña injuria. 
ra. 
W o , ^ c a n z ^ d f ¿andÍf ^ r 0 - ene-
poniendo á saco^iS^8 !™ít°rias Jí 
| e y y la R ^ ^ y ^ e ^ B l 
dolo avanzar hácia la c a ^ T 
era imposible la r e s i s U c ? a f c ^ e n 
dieron la necesidad de un a c S d ? ' 
miento para evitar su completa ruina 
Enviaron, pues, embajadores ofrecieu' 
do la paz sobre la base del casamiento 
la princesa con el Emperador, con-S&áos en quo apenasést^ia viese, XQ-
n u n c i a r í a á sus propós i tos , volviéndo-
se á sus Estados y dejándolos t ran-
quilos. . , 
Fi jóse el dia d é l a primera entrevista 
de los novios, que debía tener lugar , no 
en el real palacio, cuyos salones eran 
bajos para el Emperador, sino en los 
jardines del mismo. TJnayez^ reunidos, 
el enamorado ga l án pregunto impacien-
te dónde estaba la princesa cuya au-
sencia le sorprendía . 
—Mirad á vuestros pies—le respon-
dieron sus padres. 
E l l a estaba allí, en efecto, sobrepa-
sando apenas las platabandas del jar-
dín , pero tan linda y tan graciosa, que 
causaba la admirac ión general. 
P a r e c í a a ú n m á s diminuta al lado 
del corpulento Emperador, que lucía 
su m á s bril lante y magnífica armadu-
ra. Este lanzó un hondo suspiro al ver 
á su adorada tan hermosa como exage-
radamente pequeña ; Othilde suspi ró 
también , asombrada de ver un hombre 
tan interesante, pero de una estatura 
sin igual por su enormidad. Los ojos 
de ambos prometidos se inundaron de 
lágr imas , recordando que su unión era 
imposible. 
—Señor , le dijo entonces el Rey, ya 
comprendéis que no hay medio de que 
os desposéis con mi hija. E l honor de 
vuestra alianza 
K o acabó su frase el soberano, ad-
virtiendo, lleno de estupor, que la pr in-
cesa iba creciendo visiblemente por 
efecto del amor que les a t r a í a uno ha 
cia el otro y que era mucho m á s pode 
roso que los conjuros de las hadas. 
Bien pronto fueron casi de la misma 
estatura; y sus labios se tocaron como 
las dos rosas de una misma rama. 
CATULO MENDES. 
Columna dirigida por A. C. Tásqnez 
EL GRAN 
PAETIDA X Y . 
APERTURA DE RUY LOPEZ. 
B L A N C A S 
(DR. T A K R A S C H ) (M. 
NEGRAS 
TCHIGORIN) 
1— P 4 R 1—P4R 
2— C R 3 A 2—C D 3 A 
3— A 5 C 3—P 3 T D 
4— A 4 T 4—C R 3 A 
5— C D 3 A 5—P 3 D 
6— P 4 D 6 - C R 2 D 
7— C D 2 R 7—A 2 R 
8 - P 3 A 8—0 O 
9—0 D S C 9—A 3 A 
10— P 3 T R 1 0 - C D 2 R 
11— 0 O 11-0 D 3 C 
12—A 3 0 1 2 - T R 1 R 
13— D 3 D ( 1 ) 13-0 R I A 
14— 0 D 2 R (2) 14—D 2 R 
15— A 2 A 1 5 - A 2 D 
16— A 3 R 16—T D 1 D 
17— P 5 D 17—P 3 T 
18— R 2 T 18 -0 R 2 T 
19— P 4 A 1 9 — T R I A 
20— 0 D 3 0 20—0 R 4 0 
21— 0 x 0 21—AXO 
22— 0 5 A 22—D 3 A 
23— P 3 0 R 23—Ax A 
24— P X A (3) 24-0 1 T (4) 
25— T R 3 A 25—T D 1 R 
2 0 — T D 1 A R 26—AXO 
27— T R X A 27—D2R 
28— A 1 D 2 8 - P 3 0 R 
29— T R 6 A 29—R 2 0 
30— T R 2 A (5) 30 -P 3 A R 
31— P 4 T R 31—P 4 T R 
32— P 4 C R ( 6 ) 32—PXP 
33— R 3 0 (7) 33 - 0 2 A (8) 
34— A X P 3 4 — T R 1 T 
35— T R 2 T 3 5 - T D 1 A R 
36— P5-T(9) 3 6 - P x P 
37— A x P 37—T D I C E 
38— R 2 A ( 1 0 ) 3 8 — R I A 
39— T D 1 T R 39-0 4 Cü (11) 
40— R 2 R 40-D 2 T 
41— T R 4 T (12) 41—D 2 O 
42— D 2 A (13) 4 2 - T R 3 T 
43— D 4 T (14) 
Posición al 'verificar las negras 
In jugada 44. 
IsTEG-RAS (Sr. T c l ñ g o r i a ) 
¡Ü i til §1 i i 
• ilft 
B L A N C A S (Sr. T a r r a s c h ) 
44—TXAÜ 
45— T R X T 
46— D 1 D 
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Notas por A. C. Vázquez. 
(1) Pobre Dama paral í t ica . . . ! Ya no 
volverá á moverse hasta la jugada CUAEEÍT-
TA T DOS, precisamente para marchar á su 
ruina. 
(2) El sistema empleado en este y en 
anteriores juegos por ambos contendientes, 
de llevar sus caballos unas veces para a-
delante y otras veces para atrás, podrá ser 
todo lo profundo y clásico que se quiera, 
pero no es, en concepta nuestro, ni elegan-
te, ni preciso. De ello se burló, no hace 
mucho tiempo, el ilustre Dr. Tarrasch, con 
referencia á varias partidas de W. Steinitz, 
denominando á tan extraño mecanismo, en 
son de mofa y de sátira, el ajedrez del porve-
nir. La exporieucia ha venido á comprobar 
que el propio Campeón alemán habría de in-
currir en lo mismo que él censuraba, pres-
tándose á tocar sobre el tablero la música de 
Wagner, con todos sus méritos sobresalien-
tes, pero poco comprensibles para la gene-
ralidad de las personas. Morphy jamás pro-
cedió asi; nunca volvía para atrás con sus 
piezas de ataque, y no recordamos que en 
alguna ocasión los caballos regresáran á sus 
casillas primitivas, cuando el incomparable 
genio las manejaba; pues en sus admirables 
ataques, las piezass todas avanzaban sobre 
el enemigo, denodada y resueltamente, con 
ánimo de vencer desde luego, sin falsas re-
tiradas, quedando siempre como los subli-
mes guerreros de la antigüedad, con el es-
cudô  ó sobre el escudo. Cierto y evidente 
es, sin embargo, que sería locura pretender 
que los Morphy abundasen en cualquiera 
época. 
En el método moderno no vemos que se 
prepare un plan perfectamente bien com-
bmado de operaciones, para g a n a r á la 
tuerza la batalla, en campo descubierto. 
Aüora los ajedrecistas se despliegan en 
guerrillas, y parece que juegan como los 
muchachos á las escondidas, á la gallina 
ciega 6 a la que se te cayó, haciendo movi-
mientos inútiles, dentro do barreras, para 
cansar al contrario ó para aprovecharse de 
algunos de sus descuidos, confiando más 
que en el propio é individual esfuerzo, en 
la mí elicidad de los otroi? competidoreg, 
JSL. S E C C I O 
E l LOTE del LUNES 37, lia correspondido en suerte á la señorita 
CAT^X.IM^. KOCA ECHADA, San Ramón 39, 
v el sorteado el DOMINGO 3, al mímero 320, enyo LOTE se entregará á la persona jue presente igual niímero. 
y el so^teado^ ^ ha á cabo el sortoo doI L0TE ^ LUNES 4. pero las papeletas 
expedidas durante ese día, servirán para el sorteo del próximo LUNES. 
NOTA»—Pídase nuestro catálogo, recientemente publicado, con magníficos grabados. 
C 1963 
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Haremos palpables estas verdades con 
los razonamientos que siguen. 
Según lo convenido entre los señores T a -
rrasch y Tchigorin, cada uno de ellos podia 
emplear una hora en quince movimientos; 
de manera que, por ejemplo, en la partida 
XIV del presente matcli, que se compuso 
de 77 jugada?, cada cual tuvo á su disposi-
ción cinco horas para los 75 primeros gol-
pes y una hora para los restantes. Ahora 
bien, en una partida que dure once ó doce 
horas, ¿será do mérito sorprendente que 
alguno de loa jugadores gane, porque lle-
gó, después de mucho batallar, á aprehen-
un peón de más, ó porque so adelantó en 
un tiempo con su Eoy, quizás sin procurar-
lo, y solo por casualidad, en la colocación 
eventual de las piezas? Los triunfos asi, ni 
indican en el vencedor una notable supe-
rioridad sobre el vencido, ni contribuyen 
en grande escala al progreso de los cono-
cimientos humanos. 
Los inflexibles críticos del dia, queriendo 
amenguar—quizás por emulación—las glo-
rias de Pablo Morphy [el genuino represen-
tante de la Escuela Antigua], so entretie-
nen en demostrar después do numerosas ho-
ras de análisis, que en determinada parti-
da de aquel astro singular, se podía haber 
hecho alguna que otra jugada de mayor 
exactitud. Esos críticos ocultan, no obs-
tante, lo más esencial del caso, y es que 
mientras ahora un Lasker ó!un G-unsberg, 
medita cualquiera movimiento cuarenta ó 
cincuenta minutos, con angustia y sofoca-
ción, quejándose del rigor del clima ó del 
humo de los tabacos, el águila luisianesa 
jamás empleó en sus cálculos más de ocho 
ó diez minutos, jugando constantemente 
sin esfuerzo visible, como quien apura un 
vaso de sabroso refresco; y los mismos crí -
ticos se olvidan ó quieren olvidarse adrede, 
de que es más fácil ser herido ó incurrir en | 
equivocaciones en los juegos abiertos y I 
comprometedores [según antes se acostum-
braba], que en esos femeniles planteos mo-
dernos, en donde se muevo un peón primo-, 
ro y otro peón después, [como guerra de 
tortugap] y se conduce un caballo hasta la 
primer parada, con solo el objeto de hacer-
lo regresar acto continuo á BU punto de sa-
lida, con miedo pavoroso, cual la púdica 
doncella que afianza sigilosamente el posti-
go do enboudoir, por temor á ios fantasmas, 
cuando el viento nocturnal azota las enre-
daderas de sus balcones. 
Los tiempos en que Carnot organizaba 
las victorias desde su gabinete, están pa-
sando desgraciadamente para el ajedrez. 
Ah! los dioses del arte antigao, tan cuajado 
de resplandores, se van ya. Hasta los más 
egregios representantes do la Escuela del 
ataque, como Tchigorin, se contaminan con 
los procedimientos narcotizadores de laDe-
fensa Francesa y do la Apertura de Buy 
López. ¿Cuándo reaparecerá un Cochrane ó 
un Deschapelles, que vuelva á entronizar 
las hermosas Olimpiadas de los Gambitos del 
Bcyf 
(3) L a posición de las blancas resulta 
ahora sumamente ventajosa. 
(4) Eidícula y cobarde posición del ca-
ballo negro...! Colocado en el último rin-
cón del tablero, casi sin movimiento y pri-
vado de toda facultad de ataque, parece un 
ilota asiático casi muerto, ó desmayado, en 
medio de los seculares bosques de Calcuta ó 
los pantauos do do Siam. Y sin embargo, era 
indispensable proceder así. para prepararle 
retiradaálacompromctidadamadel Sr.Tchi 
gorin, supuesto que las blancas podíanseguir 
C X P T •»|», en el caso de que el misme ca-
ballo no se hubiese movido. L a jugada por 
parte do las negras, 0 2 R, era peligrosa, 
porque entonces la cautiva Dama no po-
dría alejarse sin desampara! lo, ó sin per-
perder algún peón, permitiendo que las 
blancas prosiguiesen doblando con toda 
calma sus dos tores. Y lo curioso sería que 
areptando las negras el plan do C 2 R, no 
hubiera provecho después para ellas en ju-
gar 0 X C, porque las blancas contesta-
rían P x C , con un ventajoso anadio de 
peones. 
(5) Es creíble que el Sr. Tarrasch reti 
rnse esta pieza, paia evitar que su contra-
rio le obligase á carijear las dos torres por 
la Reina. 
(tí) Aquí inicia el Campeón alemán un 
arrojadísimo, aunque deagraciado ataque. 
Se le olvidaron por el momento los pruden 
tes consejos de la Moderna Escuela. En to-
das partes cuecen habas-
Llama la atención que en este match 
sea generalmente el Dr. Tarrasch el ata-
cante ó atacador, y el Sr. Tchigorin el obli-
gado á la defensa, en contra de lo que se 
esperaba por todo el mundo ajedrecista, te-
niendo en cuenta la idiosincracia de cada 
uno y sus respectivos bábitos. Nosotros ha-
llamos la explicución de eso enigma ó con-
tra-sentido, en el género de aperturas con 
que el bizarro adalid alemán ha obligado 
á pelear al Champion ruso. 
(7) Era claro que si A X P, P 4 A R, pa-
ra atacar con la Dama negra el peón de la 
Torre del Rey. 
(8) Hasta que pudo salir el sumiso ca-
ballo de su calabozo. Y por cierto que no 
tardará en vengarse, estando llamado él á 
decidir la batalla con tremendo iaque-do-
ble. 
(9) Todo esto está muy bueno y muy 
brillante; ¿pero acaso haría promesa el Dr. 
Tarrasch do continuar todo su ataque sin 
mover ni ocuparse para nada de su Reina? 
¿Es juicioso en una batalla reñida y cam-
pal, prescindir por completo de la artillería 
de grueso calibre? 
(10) Al desventurado Rey blanco, (no 
habiendo podido tomar la plaza que tan 
resueltamenteintentára afcaltar) solo le res-
ta ahora el recurso de Moisés: emprender 
la retirada para el desierto, sin lograr pe-
netrar en la tierra de promisión. 
(11) Se acerca Atila, con todos sus ren-
cores y su insaciable voracidad. 
(12) Para defender el peón del Rey. 
(13) Por fin sacudió la Dama blanca, tu 
sopor, pero demasiado tarde, en vísperas 
de la final é irremediable catástrofe. Ha 
estado de todo punto inactiva, desde el mo 
vimiento 13 hasta el 42. 
No se encontrarán muchos casos como 
esto, en la historia contemporánea del aje 
drez, ni en la antigua tampoco. Su rareza, 
por lo inconcebible, es sin duda fenomenal, 
porque lo común es contar con la Reina, ío 
mismo para el ataque que para la defensa, 
en todas las situaciones comprometidas. 
Esta partida podrá pasar á la posteridad 
con el dictado de E l convidado de piedra. 
(14) Insensible ante el volcán, próximo 
á estallar, como ya lo dijimos en' alguna 
otra ocasión. E l abismo atrae al abismo. 
(15) No había ya salvación alguna pa 
ra las blancas, porque si R 1 R, D 7 A 
y si R 3 D, O 7 A «J* con ganancia de la 
Dama y el EXCELSIOE para Tchigorin. 
JLGKUT-A-IR» JST 9-4:. 
EEALISACIOIT POE CUENTA DE FABRICA. 
Paráesú? casimir, forro de seda, para caloalleros. 
Pardesús para niños de" á 16 años, casimir lana pura. 
Flus s idem, distintas formas, última confección. 
Argelinas franela; para señoras, señoritas y niñas. 
Sacos alpaca, franela, seda china, color entero, listas y 
cuadros. 
Sorras, casquetes, cachucllas y quepis, para caMleros y 
niños. 
Especialidad en " E l Aguila Francesa." 
Cutre-cunas seda, 200 colores con magníficos bordados. 
Frazadas de lana, tardadas de seda, 
Mantas casimir, chales seda y blonda, 
CS-JLlsrGr-A.B- 300 docenas medias hilo^ color, pa-
niños y niñas, á $2.50 docena. 
No olvidar que EL'AGUILA FEANCESA- realiza todas 
sus mercancios á precios de factura. 
CESA 
Ál lado del Consulado Americano. 
C 1936 aft 4a-2 
j por la Sirena. 
aires 
EOBINSÓN.— La graciosa extrava-
gancia de Santisteban y Barbieri, titu-
lada Bohinsón, se representa esta no-
che en el alegre teatro de Albisu en 
función por tandas. Entre col y col 
lecbuga. Después que nos ha hecho 
llorar á marea la melímcólicei " l̂io^a 
del Diablo'', no viene mal una obra que 
alegre nuestro esp í r i tu y nos arranque | j 0^ . ^8 ' ^ ^as oc^0 
la risa á borbotones. 
Etelvina nos p r e s e n t a r á á las mi l ma-
ravillas el t ipo de Leona, la mujer ami-
ga de toda clase de sports', la Dorin-
da de Réiná A n a n á s ha do convertir en 
súbi tos suyos á todos los espectadores) 
la Ibáñez no e s t a r á mal convertida en 
Guayaba del P e r ú , y Pilar debe bor-
dar el papelitode Coiíftrí, pues es l i -
gera y aérea como una sílfide. lleco-
mendamos á los amigos de la música 
juguetona y pegajosa el coro de las 
marineritas, que empieza de este mo-
do: 
"S i ustedes desean 
saber con qué ñ n 
venimos de Europa, 
lo pueden o í r . . " 
NOTAS.—Eu la Plaza de Toros de la 
Habana se dispone una corrida extra-
ordinaria para el próximo viernes, día 
d é l a P u r í s i m a Concepción. Esa taide 
se l id i i rán cinco toros españoles de la 
Sra. Marquesa Viuda del Saltillo. A 
los tres primeros les d a r á " rnulé" el 
sevillauq Minuto y á los restantes el 
Rolo, t ambién de Sevilla. Las puertas 
se abren á la una y la brega principia 
á las 3J. E n los cafés " E l Oasino''* y 
"Tacón" se han puesto á l a venta las 
iocalidudes, á los precios de la anterior 
corrida. 
—SH ha awrcado á esta redacción el 
matador de reses bravas Sr. Galindo 
para manifestarnos que ha visto con 
e x t r a ñ e z a su nombro entre los banderi-
lleros que figuran en la cuadrilla do 
Kegla, cuando él no es tá contratado 
cou dicliA Empresa y cuando todo el 
mundo sabe quH t-s espada, puesconio 
ta! espada inauguró el ruedo de la Cal 
zada U« la Infanta. Queda complacido 
el maestro Galindo. 
LA SERPENTINA.—Cada dia sigue 
siendo uno de los mayores atractivos 
del programa d é l a s funciones que ofre-
ce en Tacón el coronel, el coronel con 
méritos para el ascenso inmediato, Pu-
billones. Por eso las señoras que compo-
nen la Real Asociación de las Escuelas 
Dominicales han solicitado y obtenido 
que no falte ese número en la función 
que se ofrecerá en el Gran Teatro la 
noche de m a ñ a n a , jueves, á favor de 
sus fondos, pnes así los niños del co-
legio de Belén, que tienen asueto la 
tarde de ese dia, las n iñas de muchos 
colegios y cuantas personas simpaticen 
con la nueva obra que realizan las Es-
cuelas Dominicales, p o d r á n presenciar 
tau l lamativo espectáculo la penú l t ima 
noche que, por ahora, se ofrece en la 
Habana. 
T á propósi to de esta función: debe-
mos advertir á las personas que solici-
tan localidades, que hasta las dos de la 
tarde del jueves 7 las piieden obtener 
en la morada de la Presidenta general, 
calle de J e s ú s Mar ía , número 112,Fá 
cuyo punto deben remitir su importe 
las personas que las han recibido per 
conducto de las señoras de la comi-
sión. 
BAUTIZO.—El domingo 3, á las doce 
y media del d ía y en la iglesia del San-
to Angel Custodio, recibió las redento-
ras aguas del bautismo una preciosa 
niña, á la que se dió en la pila los nom-
bres de Enriqueta Mar ía Elisa, hija del 
Sr. D. Enrique Mathews y de la señora 
D " Dolores F e r n á n d e z , hija del que en 
vida fué Conde de Pino Fiel . A p a d r i 
liaron á la neóñ ta en el acto de recibir 
el Santo Sacramento, nuestro amigo el 
antiguo empleado del Gobierno General 
Sr. D . Francisco H e r n á n d e z Coopiters 
y su amable esposa la Sra. Da Adelai-
da Alvarez. 
La ceremonia fué presenciada por 
numerosos amigos de los padres y pa-
drinos, y terminada és ta , pasaron todos 
á la morada del Sr. H e r n á n d e z , donde 
fueron galantemente obsequiados. 
El Dios clemente que los pasos gu ía 
del que sabe aclamarlo reverente, 
mande su bendición sobre la frente 
de Enriqueta Mar ía . 
ESPECTACULOS. 
Funciones todas las 
¥ vespertinas los 
domingos, con regalos para los niños. 
TEATRO DE P A Y E E T . — Compañ ía 
d ramá t i ca de don Leopoldo Burón.— 
L a comedia, en dos actos, Señd Fran 
cisca. L a zarzuela, en un acto, Cháteau 
Marriauúc, por la Srita. A l c á z a r . — A las 
ocho. 
TSATEO DE ALBISÜ.—Sociedad A r 
tíst ioa de Zarzuela ,—Función por tan-
das. La zarzuela en tres actos, Éobin-









Saldrá para dichos puertos directamente 
"sohro el dia 15 de diciembre, por la tarde 
el vapor-cor-reo fraucé? 
TEATRO DE TACÓN.—Las Varieda-
des Cosmopolitanas de D. Santiago 
Pubillones. Gimnasia. Juegos de Sa-
lón. Sorpresa*}, Graciosos clowne* Baüe d Ja8.dlch0 d¿V§rpartlrál1 estama sdV m' 
OAPÍTAW £>B I t E X S A B I E C . 
4dmíto pana.] ©ros y carga para torta 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Airea y Moa 
tevideo coa conooimi^níos directos. Lo? 
conocimientos do carga para Rio Janeiro 
Montovioeo y Buenos Aire», deberán eep»-
cífiCfM í p r ü t o en kilos y el valor en 1Í 
La carica se recibirá únicámente el dia j.3 
de diciembre on el mu ella do Caballería 
los coriooimieutos deberán entregarse e) día 
anterior on la casa coneignataria con eepeoi-
Scación del poso bruto de la mercancía. Lo* 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enyiarso amarrados y sollados, sin cuyo re-
quisito ta Compañía no se hará responsable 
á lae íaltae. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado'. 
Las yapores do esta Compañía aiguen 
dando á ios sehorss pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
Ds más pormenores impondrán sua con 
«Ignatarios, Amargura número 5, B R I D A ! 
MONTKOM Y COMP. 
10150 9a 6 9d ñ 
FABE1CA DE 
Amistaii 49, esquí 
HABANA. 
na á San Miguel. 
B O A D E L L A . 
Todo ol mundo dice y sabe, que para comprar un 
buen sombrero de moda y barato, lo halla en * E l 
Paiaci.r'; pues 93 fama que lia alcanzado en 18 afios 
de abierto dicb-j establecimiento. No olviden 
M E T O D O BP.OWN- S S Q X T A R D 
Dr. S. Bs l lver . 
Telefono 1032. Consulado 62 Consulta de 1 á 3. 
alt. 131-2 13d-3 ÍÓ159 
En alquiler 
Se toma una casa de dos á tres onzas para un ma-
trimonio sm uiños y compuesto de solo «los personas 
y dos criarlos. Pueden dirigirse con el precio y con-
iiicioues ¡.1 apartado del correo n. 402, cou lasiEicia-
les R. O. 15244 4a-5 4d-5 
Filarmonía 
Una señorita profesora desea dar lecciones de pia-
no en casas particulares. Puede avisarse en Industria 
número ]3K; esquina ü San José. 
_^_15178 6d-3 6a-4 
La Estrella de Oro 
C0MP0STELA 46 
Los mejores juegos de sala, de comedor y de cuar-
to de 25 á $200, escaparates á 10, 20 y $30, con lunas 
85 y 150, camas á 10, espejos grandes á 3, mecedores 
á 2, mesas &. 2, aparadores á 6. 
15312 4a-4 8d-5 
Iglesia de la Merced. 
E l dia 7 del corriente, á las seis de la tarde, des-
pués d» rezarse el Santo Eosario, se cantarán la bri-
llante Salve á tres voces y en sol mayor, compuesta 
por el í.laestro J . de Benito, y la Letanía á cuatro 
voces de Gimeno, terminándose todo con un "Ben-
dita sea tu pureza.-' 
E l día 8, ú l i s ocho de la mañana, se cantará la re-
ligiosísima Misa del Muy esclarecido y clásico com-
positor D. Bernardo C. y Puig, compuesta á tres vo-
ces y on fa mayor, la cual será ejecutada á toda or-
questa por el muy reputado y antiquísimo Director 
1). Evaristo Quirós, ocupando la Sagrada Cátedra un 
Hijo de San Vicente Paúl, 
Por la tarde, á las seis y media, se hará el ejerci-
cio del día, concluido dicho acto, se verificará la so-
lemne procesión con la Inmaculada Concepción por 
las espaciosas naves del suntuosísimo templo de la 
Merced, finalizándose estos actos religiosos con la 
salve y despedida á María. 
LOS DOS S O L Í S . 
Aunque pase por la pena 
de no verte, mi Leonor, 
q u í t a t e de esa ventana 
en que reverbera el sol. 
Qu í t a t e , que el astro ardiente 
que anima la creación 
puede quemar tus mejillas 
con su fuego abrasador. 
Pero aguarda! No te quites; 
no, no te quites por Dios, 
que ya por mi bien recuerdo 
que un sol no ofende á otro sol. 
Manuel M . Fernández. 
E l amor propio de los necios excusa 
el de las personas de talento, pero no 
lo justifica. 
A . Duinas, hijo. 
El niejor medio d̂  acostarsé. 
Este punto no es jnditerente, y detife 
tenerse en cuenta la manera de e s t a í 
en cama. L a mejor posición del cuerpo 
es la del lado derecho. E n esa postura 
el es tómago adopta la posición de una 
botella volcada, cuyo contenido se faci-
l i t a por la g rav i tac ión . L a posición del 
lado izquierdo es violenta y se aseme-
j a á la que se adopta en la es t racción 
del agua de un pozo. 
Una vez acostado y en disposición 
de dortnir, el cuerpo debe dejarse eil 
completa l ibertad de posic ión . Si 66 
d ü e r m e acostado enteramente de éá-
palda, con especialidad después de tina 
comida abundante, el peso de los órga-
nos digestivos y el alimento al reposat 
sobre la gran vena del cuerpo, cerca de 
la espina dorsal, comprime ó paraliza 
tanto m á s ó menos la circulación de la 
sangre. E n el caso de una para l izac ión 
parcial, el descanso se turba con sue-
ños desagradables; y si se hizo una co-
mida reciente y excesiva se experimen-
tan diversas sensaciones, tales como la 
caida de nn precipicio, la caza de una 
fiera ú otro peligro inminente, con es-
fuerzos desesperados para librarse del 
peligro, lo cual da origen á que el pa-
ciente despierte sobresaltado, lleno de 
temor, traspirando y rendido. ÜTunca 
se debe comer mucho antes de acostar-
se. Esta mala costumbre es causa de 
pesadillas y á veces de muertes repen-
tinas. 
L a pereza, enfermedad. 
Sí, señores; la niedicina moderna; 
que se halla en camino de apoderarse 
de todas las anomal ías mentales, para 
catalogarlas entre las alteraciones or-
gánicas ó fisiológicas, acaba de clasifi-
car la pereza entre los males produci-
dos por las perturbaciones de la nut r i -
ción. 
L a pereza es un verdadero s ín toma 
de graves enfermedades. 
A veces se presenta bruscamente en 
las personas m á s activas cuando estas 
empiezan á verse atacadas de la albu-
minuria, de diabetes, de ataxia y de d i -
versas enfermedades cerebrales. 
L a pereza es la señal ca rac te r í s t i ca 
de la neurastenia, y de esto principio 
se parte para deducir que todos los pe-
rezosos son neurálgicos . 
U n argumento en favor del origen 
patológico de la pereza es que los reu-
mát icos constitucionales son gente 
muy activa durante la tarde y la no-
che, pero por la m a ñ a n a se les hace 
muy cuesta arriba ponerse á trabajar, 
porque se hallan a ú n bajo el influjo del 
decaimiento nocturno de su nutr ic ión, 
que es precisamente lo carac te r í s t ico 
do su const i tuc ión. 
Efectos curiosos 
de la promiGciación. 
La pronunciación de las vocales pa-
rece afectar á la llama de una manera 
particular. Hay s impat ías y a n t i p a t í a s 
especiales entre unas y otras. 
A l pronunciar la U," la llama perma-
nece inmóvil: al contrario, con el soni-
do de la O, la luz tiembla; si decís F , 
se la ve i u t a n t á u e a m e n t e afectada; si 
añad í s la J s e agita con violencia. 
L a interjección <£¡ah!" la conmueve 
en extremo, flamea ráp idamente : los 
tonos mientras m á s agudos, más exci-
tan la llama. 
No se expl icar ían estas singulares 
influencias de las vocales, si no es que 
se supiese que se componen de sonidos 
múlt iples, según han demostrado, por 
el anál is is , físicos ilustres. Las vocales 
que suenan m á s agudamente son las 
que más hacen oscilar la llama. 
En la Escuela: 
—Sí , señores,—exclama el maestro— 
cuando en una mitad del globo es de 
día, en la otra mitad es de noche. As í , 
por ejemplo, los chinos se levantan 
cuando nosotros nos acostamos 
—Pues le aseguro á nsted, señor 
maestro—dice el hijo de Gedeón,—que 
por nada del mundo me casar ía yo con 
una china. 
CHARADA. 
Una v i r t u d es primera; 
Dos, pronombre personal; 
Conjunción es la tercera; 
Adverv io cuarta; y Entera 
Género gramatical. 
N . Bover. 
Solución á la charada del número an-
terior.—O-TE-RO. 
JEROGLIFICO. 
Solución al goroglífico del número 
anterior: — L A U N I O N H A Ü E L A 
F U E R Z A . 
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